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p l MULTOS EN ZARAGOZA 
Los obreros en huelga adoptaron 
ayer actitudes belicosas, produciendo 
eerios tumultos. 
Fuerzas de Orden Público y de la 
Policía Municipal que trataron de di-
solver los grupos de los levantiscos, 
fueron recibidas á pedradas y á tiros, 
siendo rechazadas. 
La Guardia Civi l de Caballería acu-
dió entonces al galope en auxilio de 
las otras fuerzas y á duras penas pu-
do disolver á los manifestantes, no sin 
antes entablarse una refriega que du-
ró más de un cuarto de hora, en la 
que se cruzaron disparos, resultando 
heridas unas treinta personas entre 
obreros, guardias de la Beneméri ta , 
del Cuerpo de Seguridad y de la Poli-
cía Municipal. 
Hasta bien entrada la noche no se 
restableció la calma; los alborotos y 
los tumultofi se reproducían á menudo, 
en los mismos sitios, dándose mueras 
á la G-uardia Civil y recibiéndola con 
pedradas y silbidos cada vez que las 
fuerzas se presentaban frente á los 
amotinados. 
Se han realizado varias detencio-
nes, incoándose por los tribunales mi-
litares distintos procedimientos. 
Los comercios y talleres aparecie-
ron corados en la mañana de hoy. 
Tómense nuevos alborotos por la 
excitación imperante en los ánimos. 
Es creencia general que de un mo-
mento á otro el Gobernador Civi l re 
signará el mando en la Autoridad M i -
litar, publicándose el decreto de sus-
pensión de las garant ías constitucio-
nales en Zaragoza y pueblos l imítro-
fes. 
ESTRENO 
En el Teatro Principal de Barcelo-
na y por la compañía dramát ica Gue-
rrero Mendoza, se ha estrenado con 
éxito extraordinario una obra in t i tu -
lada "Hey Trovador," original de 
don Eduardo Marquina. 
A C T U A L I D A D E S 
—"La Intervención, jam&s," clice 
üioy E l Comercio. 
—Pero entonces no me alboroten 
tanto ni me armen esos escándalos, 
contestará Mr. Taft. 
—Alborotaremos cuanto nos parez-
ca y escandalizaremos lo que nos dé la 
S^na, quizá replique E l Comercio; 
Porque: 
No hay ((iip hacerse ilusiones. Sólo 
consintiéndola el pueblo sería posible 
una nueva intervención. 
¿Nos la impondrían á la fuerza? No, 
y mil veces no. No se domina un país 
tan fácilmente y menos cuando tiene 
las condiciones topográficas de Cuba, 
que permiten á media docena de hom-
bres marear al miás poderoso ejérci to. 
No pudo España en diez años de 
guerra dominar una. revolución con sus 
soldados sabios, valerosos y sufridos, 
con la influencia que le daban cuatro 
siglos de dominación y la ayuda de 
centenares de miles de sus hijos que 
con las armas en la mano la defendían 
y, ¿habían de poder sujetarnos los 
ejércitos mercenarios, compuestos de 
hombres de distintos .países, de los Es-
tados Unidos? Imposible. 
Bombardearían , nuestros puertos, 
establecerían el bloqueo, del que nos 
reiríamos dados los recursos naturales 
con que cuenta Ouba y que no podría 
prolongarse, porque las potencias eu-
ropeas ( ¡Ya salieron las potencias!) 
perjudicadas por él en su comercio no 
habían de tolerarlo, y convert ir ían es-
te pueblo, en un río de sangre, con la 
cual quedaría negada la falsa leyenda 
de la generosidad americana. 
Pero, ¿ocupar á Ouba. si su pueblo 
y sus gobernantes no quieren resistir 
la afrenta? Eso no es posible, 
¡El que dlgu que Cuba se plerdei 
Esto nos hace recordar un episodio 
! de la insurrección de Cuba, como de-
i cían los españoles, ó de la guerra de la 
independencia, como la llamaban los 
cubanos. 
Erase el mes de Enero de 1897. 
Una hermosa y distinguida dama 
había convidado á comer en su casa al 
General Segundo Cabo, Marques de 
Ahumada. 
—¿ Cuándo terminará la guerra. Ge-
neral ?, preguntó aquella al final de la 
comida. 
—En el mes de Mayo, contestó Ahu-
mada ; pero luego queda la segunda 
parte. 
—¿Y qué es eso? No me asuste us-
ted. 
¡ —Nada, una cosa muy sencilla : des-
embarcaremos con setenta mil hombres 
en la Florida y en ocho jornadas á 
Washington, á firmar la paz en la Ca-
sa Blanca. 
Histórico. E l que estas líneas escribe 
presenció la escena. 
¿Cómo ha de extrañarnos, ahora, esa 
fe y ese ardor bélico de E l Comercio? 
Y conste que tampoco nosotros cree-
mos en una nueva intervención arma-
da ; pero no es porque nos inspire con-
fianza absoluta el himno de Covadonga, 
ni porque juzguemos tan fácil como el 
Marqués de Ahumada el i r á firmar la 
paz á la Casa Blanca, sino porque, ya lo 
hemos dicho, ahora, en vísperas de 
abrirse el Canal de Panamá, le interesa 
muchísimo á la. gran república norte-
americana oponer el panamericanis-
mo, verdadero y fuerte, á los que de 
Europa ó del Asia vengan con malas 
intenciones. 
Es la infinita misericordia de Dios la 
que nos salva y no la indomable mani-




¿ H a s t a c u á n d o ? 
Cuando hace ya bastantes días dedi-
camos dos artículos á combatir la in-
moralidad que, apadrinada por la Sec-
ción de Higiene, se extiende, avergon-
zándonos, por nuestras principales ca-
lles y nuestras más céntricas plazas, 
creímos de buena fe que aquellas de-
nmudas, alguna bien concreta, surti-
rían inmediato efecto... Así se nos lle-
gó á ofrecer por parte de la propia Sec-
ción de Higiene. Sin duda—'hoy nos 
convencemos de ello—tales promesas 
lo fueron solamente de pnra fórmula. 
Nada se ha hecho por evitar los es-
cándalos que á diario se suceden en el 
centro mismo de la Habana, como si 
toda ella constituyese un dominio de 
la famosa Zona, que ya no tiene lími-
tes visibles. 
Porque, en cuanto á la pública mo-
ralidad se refiere, estamos llegando á 
un punto que ya hasta dudamos si 
existe la tal Zona. 
Y esta duda no puede mantenerse, 
y menos consentirse. 
• Es preciso, urgentemente preciso, 
que no se autorice ni una sola casa de 
mal v iv i r fuera de esa Zona. 
¡ O suprímase la Zona, y sabremos 
así á qué atenernos! 
Por fortuna, el digno Secretario de 
Gobernación no pondría el Visto Bue-
no á una supresión como esa, que aca-
so es lo que pretenden conseguir cier-
tos subordinados suyos, nada escrupu-
losos. 
Ya es sabido: cada casa de las alu-
didas no es solamente un intolerable fo-
co de corrupción: es un escánda lo . . . 
y es un negocio. 
Así, claramente. Porque no hay na-
die tan cándido que pueda creerse otra 
cosa. 
En este asunto es una puerilidad el 
invocarnos los consabidos "derechos 
individuales," que no son tales dere-
chos. 
Y aunque lo fueran: por1 encima aol 
derecho dé un individuo está el de to-
da una sociedad. 
Pero repetimos que no hay esos pre-
tendidos derechos... Porque sí hay 
derecho á v iv i r ; pero no ú escandalizar. 
Y para el escándalo está la policía, y 
para toda falta hay un juez. 
No es necesario, pues, violentar las 
puertas de n ingún domicilio: basta con 
perseguir el escándalo donde quiera 
que se promueva, y á su denuncia se-
guirá la acción judicial. 
Medios sobrados tienen nuestras au-
toridades para velar por la moral co-
mún, y no es preciso que nosotros se-
ñalemos el rumbo.. . 
Cumplan con su deber, y si lo des-
conocen infórmense en la Secretaría de 
Gobernación, donde el señor Machado, 
hombre enérgico y noble, puede darles 
lecc ión . . . y obligarles á retenerla. 
Y la Sección de Higiene, concreta-
mente, piense que su misión es algo 
más elevada que la de atropellar á in-
felices mujeres—como la arbitraria-
mente detenida el sábado—cuando és-
tas, cansadas de que las exploten, y 
arrepentidas del vicio en qu t̂ vivieron, 
piden se las permita volver á la vida 
regular. 
Cesen ya los escándalos. La serie se 
prolongó en demasía. Y ya que no se 
moralice, por lo menos no se inmoralice 
más. 
4to 
B A T U R R I L L O 
Por la salud 
Aludí días pasados, á la noble cam-
paña emprendida por el ilustrado doc-
tor Pederieo de Arze, desde Santiago 
de Cuba, contra la invasión de prepa-
rados terapéuticos, llamados de Paten-
te, peligrosos, perjudiciales al organis-
mo, que la especulación mercantil ha 
di safarlo contra nosotras. Y aunque 
Señalé i-omo una de las causales del 
mal, la falta de solidaridad entre los 
farmacé^iticosF cubanos, ciertos aspe -
Tos nirivantilistas de las boticas y cier-
tas dfejáttéces de los facultativos, no 
dejé de reconocer la utilidad de la voz 
de alarma dada por el doctor Arza y 
repetida por el doctor Feijóo. Y si no 
fuera tan extenso, comentaría siquie-
ra el traíbajo impreso en que se prue-
ba la eomposición de esas drogas y se 
advierte del daño que su empleo em-
pírico puede causar. 
Particularmente en los calmantes 
entran sulfato de morfina, acetanilida 
y otros principios activos, altamente 
depresivos del sistema nervioso. Ba.jo 
distntas denominaciones se presentan 
remedios pseudo-eficaces contra jaque-
cas y neuralgias, que la impaciencia 
del enfermo apura, sin pensar en las 
consecuencias, y ellas serán fatales al 
vigor físico de la raza. 
En otros, el aleohol juega .principal 
papel. Otros, inofensivos, resultan im-
potentes para la curación, y el pueblo 
los paga cómo panaceas salvadoras 
realizando los misters que los han in-
ventado, fabulosas ganancias. 
Y tan exacta definición hace de ellos 
el doctor Arza y tan digno aparece su 
propósito, que personalidades de relie-
ve científico—el doctor Guiteras una 
de ellas—han felicitado al iniciador de 
esta saludable campaña. 
Generalmente, un individuo, aqueja-
do de jaqueca, corre á la botica y se 
provee de papelillos calmantes, de esos 
que tienen todos en el nombre la mis-
ma terminación, jaquequina, neural-
gina, fenacetina, fenalgina, salacetina 
•y en su 'composición los mismos princi-
pios nocivos: anilina, cocaina, ¡éafeina. 
Se alivia; ó no se alivia y repite á do-
sis. Y en vez de averiguar qué le ha 
(producido aquel dolor, si la carne, si él 
exceso del tabaco, si la excitación ner-
viosa, para no volver mañana, á comer 
carne, ni fumar mucho, ni dejarse lle-
var de la cólera, se intoxica ó poco me-
taos, minando su vida con ambos mue-
cesarios errores. 
Un pueblo menos ignorante que el 
nuestro, no necesitaría más que senti-
do común para volver la espalda á cier-
tos preparados que el anuncio declara 
infalibles. Léanse esos anuncios: el 
mismo medicamento que cura la tuber-
culosis, bacilo pulmonar, cura la ata-
xia locomotriz, desorden fatal del fun-
cionamiento nervioso, estrictamente 
perturbación fisiológica en que nada 
tienen que ver los microbios. Lo mismo 
curan el reuma que los catarros; así 
sirven contra las pneumonías como 
contra los callos. . Y el pueblo ignoran-
te los toma y los paga, para no obtener 
al cabo provecho alguno. 
La Academia de Ciencias debiera to-
mar parte activa en este proceso. Mé 
consta que su insigne Presidente es de 
los más nobles y más patriotas cubanos. 
No caerán en saco roto esta indicacio-
nes, inspiradas en la salud pública. 
Pero hay otra consideración que no 
debe pasar desapercibida para el go-
bierno cubano, Ya no es cuestión de 
ciencia; ahora es de administración, de. 
acción gubernamental, de previsión 
económica. Suman millares de milla-
res de duros los que representa la im-
portación de esas patentes. Los eficaces, 
los buenos; los verdaderamente curati-
vos, bien vengan. Pero lo que los otros 
cuestan, representa una enorme san-
gría para el país. ¡Se enriquecen los 
químicos y droguistas extranjeros, á 
costa nuestra. Es ese un dinero que 
debe quedar en t-l país. Y. será torpe-
za no poner los medios para lograrlo. 
Para mí nada tan conducente á la 
prasperidad económica de un pueblo, 
romo lograr que sus exportaciones du-
tpliquen nó tripliquen sus importacio-
nes. Que salga la menor suma posible 
de dinero. Que se produzca en casa 
todo lo que pueda producirse. Y ya 
que no es científico n i conveniente, 
cerrar el mercado á los frutos de fue-
ra, porque las represalias no se har ían 
esperar, puede sí acostumbrarse á la 
población á preferir lo de producción 
nacional y á pasarse sin ciertos gastos, 
máxime cuando, como en este caso, con 
el consumo de artículos extraños se re-
cibe quebranto indudable en la salud 
y evidente depresión de las aptitudes 
corporales. 
Zamacois 
Llegó á la (Habana el ilustre novelis-
ta, con cuyo credo sociológico no pue-
do estar conforme, pero cuyo talento 
admiro. Y la prensa le ha recibido con 
las consideraciones debidas. 
Y por cierto que ya no queda duda; 
se ha oído de sus labios que es cubano 
y vueitabajero, nacido en el término 
de San Luis. 
Muchas veces, contestando á consal-
tas que me ihacían sais simpatizadores 
de Cuba y del extranjero, sostuve que 
Zamaicois era pinareño, y cité á su pa-
pá, y á sus familiares por línea mater-
na, y aún me favoreció un señor sacer-
dote con la .copia del acta de bautismo; 
no obstante lo cual, más de un compa-
ñero en letras aseguró que no era cier-
to, que Zamacois era vizcaíno, que él 
mismo le había 'dicho en una de sus 
obras, etc., etc. 
No eran falsas mis informaciones. 
Me alegro de haber dicho otra vez la 
verdad á mis lectores Y saludo al hijo 
pródigo, que viene á conocer el solar 
nativo, para él cosa nueva y rara: co-
mo que dejó de verlo desde niño. 
El sabotage 
Procedimiento estúpido, criminal, á 
que han apelado en Francia empleados 
de ferrocarril en lucha con las empre-
sas, haciendo descarrilar trenes. 
Los cables anuncian varios descarri-
lamientos preparados por esos imbéci-
les; y no han muerto más que inocen-
tes, viajeros sin culpa, individuos que 
nada tenían que ver con las huelgas. 
Y es por lo que suelo aparecer incon-
forme con las exigencias del proleta-
riado: porque hay actos reprobables 
que ninguna conciencia honrada pue-
de admitir. El sabotage, la bomba que 
explota en el paseo, la mina que esta-
lla al paso del tren, la máquina que so 
lanza sola y á todo vapor, sobre la v ía ; 
el raíl arrancado, el puente minado 
para que al paso de la locomotora se 
hunda; todo lo que es injusticia, y cr i -
men y odio á la humanidad no es obre-
rismo, ni socialismo, n i nada más que 
sa 1 va.i i s n i () á bar recibí e. 
Por eso pienso siempre: nada de 
violentar, de enardecer al trabajador; 
educarle, convencerle, unirle á sus 
compañeros y llevarle, por caminos de 
dignidad y corrección, al éxito de sus 
aspiraciones, racionales,; eso sí, equi-
tativas y oportunas. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
INIERNAGIOML 
Dice un cable fechado ayer en Pa-
rís, que Francia no to lerará por más 
tiempo las provocaciones de España , 
empezadas desde que comenzó la ocu-
pación mili tar española en la parte 
septentrional de Marruecos. 
Añade el cable que el Gobierno de 
Par í s pedirá explicaciones al de Ma-
drid sobre el mal trato que las tropas 
españolas han dado á dos comercian-
tes franceses. 
En primer lugar no puede haber 
provocación en un hecho que, aun 
siendo cierto, es vulgarísimo é impro-
pio de que en una cancil lería se re-
dacte una nota hablando de provoca-
ciones risibles. 
En Madrid le dan de empellones á 
cualquier francés que cometa fa l t a i 
que los justifiquen, como en Par í s se 
arresta al español ó inglés que altere 
el orden, y ni se tambalea el Gobier-
no ni los Ministros respectivos tienen 
noticias de actos vulgares que caen 
dentro de las diarias noticias de juz-
gados y policía. 
Además, hace mucho tiempo que 
España no provoca á nación alguna y 
que su política exterior queda ence-
rrada en límites tan corteses que en 
¿Quiere us 
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Desde esta fecha tengo el gusto de 
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NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
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saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, Miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
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Francia ha sido interpretada de ma-
nera hion e t táné*. Mal i)uede ¡)rovo-
car una nación ([lie consiente denlro 
de su zona de iuíhiencia que ios t'ran-
c-oRes hagan de Alcázar un centro de 
operaciones donde organizan convo-
yes y columnas. 
Cuanto á lo del mal trato dado á loa 
franceses, todo se ha reducido á dete-
ner á dos comerciantes por intrigas 
conocidas y no muy pulcras, incau-
tándose las tropas españolas de los re-
VÓlvers que dichos comerciantes lle-
vaban, con evidente violación del de-
creto imperial que prohibe entrar en 
la ciudad con armas. 
He ahí el elefante que tanto ha ex-
citado á Par ís , convertido en humilde 
hormiga que cumple un precepto que 
el deber le impone. 
Lo que ocurre es que Francia pre-
tende amedrentar á España para ver 
si la recluye nuevamente á la pasivi-
dad que la convirtió en simple espec-
tador de los manejos franceses. 
Ve que Alemania ha intervenido y 
no hay modo fácil de contenerla en 
sus propósitos, y desahoga sus sofoca-
ciones contra España, templando de-
masiado una cuerda que puede saltar 
cuando menos se piense. 
La única y verdadera provocación 
es la de Francia, cuya ceguedad la 
lleva por mal camino. Si se hubiese 
ajustado á las estipulaciones estable-
cidas y mirado con respeto sus obliga-
ciones para con España, sólo estas dos 
naciones estarían hoy en Marruecos. 
Pero su actitud intransigente le ha 
hecho conducir los asuntos por cami-
nos tan equivocados que, á la postre, 
España no perderá una pulgada del 
terreno que se le tiene reconocido y 
Francia tendrá que repartir el suyo 
con Alemania y quien sabe si con In -
glaterra. 
" E l Imparcial ," de Madrid, publi-
có ayer un artículo violentísimo con-
tra Francia, denunciando sus malas 
artes y agregando que abusa de una 
paciencia que está á punto de ago-
tarse. 
Si la prensa parisién, como es de es-
perar, contesta en actitud hostil, se 
entablarán polémicas violentas que 
creará un estado de opinión capaz de 
arrastrar á los gobiernos respectivos 
á una guerra, de la que resul tar ía una 
ronflagración europea. 
Quién sabe si todo esto obedezca á 
la mala marcha de las negociaciones 
franco-alemanas. Y pensamos así por-
que si es cierto que el Oobierno de 
Berlín ha dado órdenes para que sal-
gan ocho barcos de guerra con desti-
no á Marruecos, es señal de que no 
hay viabilidad de solución amistosa 
entre Francia y Alemania. 
De todos modos, la corrección y 
prudencia de España han sido reco-
nocidos por todo el mundo, de igual 
modo que á nadie puede engañar 
Francia con los procedimientos em-
pleados, acusadores de ambiciones 
que no puede justificar. 
¿Ccn motivo de qué ha llegado 
Francia á posesionarse de las ocho dé-
cimas partas del imperio marroquí? 
¿Qué 'derechos, cuántos intereses, cuá-
les argumentos poseen los franceses 
para apropiarse de lo que nunca de-
bió ser más que de España ó de los 
moros? 
Pues es bien fácil y de manera muy 
clara lo explica el doctor Kronos en 
las úl t imas " 'Xoveda- íes" de Nueva 
York, tratando el asunto con gran 
aplomo y con el acopio de datos que 
acostumbra aportar en sus escritos. 
Dice así el citado doctor en una co-
rrespondencia fechada en Madrid en 
Junio pasado: 
" H a b í a n transcurrido cinco años 
desde la consumación de nuestro des-
pojo colonial por los Estados Unidos 
y 'hallábase España postrada después 
de sus guerras ultramarinas, y exhaus-
to su Tesoro, ya que, después de sal-
var su honor mil i tar y nacional, salien-
do de sus posesiones con sus banderas 
en alto y recibiendo del vencedor to-
dos lo honores de las armas por haber 
conservado todas las suyas, quiso tam-
bién conservar su crédito, echando so-
bre el erario todo el peso de las Deudas 
de TI tramar, imponiéndose para ello 
enormes sacrificios. 
Ese momento de postración y an-
gustia fué el que conceptuó más propi-
cio Francia para acudir á Inglaterra 
en demanda de un arreglo general do 
las cuesHones Norte africanas, y, des-
pués de reconocer en favor del gobier-
no» británico la más absoluta libertad 
de acción en Egipto, pedir para ella 
otro tanto en el Mogreb. 
Pero la Gran Bretaña, con esa fría 
nobleza y ese tranquilo equilibrio que 
la caracterizan; si bien accedió en 
principio á la demanda compensadora 
que pidiera Francia, exigió inmediata-
mente á ésta que. atendiendo á los se-
culares y respetables derechos é intere-
ses de España en el Mongreb, quedara 
obligada la República francesa á enten-
derse y ponerse de acuerdo con aque-
lla, dando luego cuenta, al Gobierno 
británico de ese acuerdo. 
He ahí couio los 'pactos y convenios 
entre Francia y E&paña tienen su ori-
gen y raíz en el artículo octavo de la 
Convención de Londres, entre la mis-
ma Francia y la 'Crran Bretaña, y có-
mo Inglaterra quedó constituida des-
de entonces en natural fiadora de nues-
tros derechos. 
Pactó, efectivamente Francia, y mal 
de sü grado, con la cuitada y quebran-
tada España, y la última palabra de 
ese pacto aspecial consignóse en el tra-
tado secreto otorgado entre Mr. Deleas-
sé, actual Ministro de .Marina y alma 
del (rabinete Monis, y el Marqués del 
Muni, nuestro embajador en Par í . 
A pesar déla índole secreta de ese 
pacto, yo recuerdo algo que acerca del 
mi;smo divulgó alguna revista diplo-
mátiea europea, según k cual, recono-
cíase una zona de influencia á cada 
uno de los Estados contratantes; zona 
de influencia que el día en que llegara 
la liquidación niel imperio jerifiano, se 
convertiría en zona de ocupación. Aña-
díase que ambas naciones contratauhs 
se obligalítín á .mantener el statu quo 
marroquí durante un lapso de quince 
años consagrados á la penetración pa-
cífica, y se designaba como zona de in-
fluencia á España, el litoral Medite-
rráneo de Marruecos comprendido en-
tre la orilla izquierda del Muluya y la 
derecha del Sebú, teniendo esa demar-
cación como hinterland ó extensión ha-
cia el interior, su límite en el pequeño 
Atlas. 
Tal es la zona de influencia que " L e 
Temps" califica de sueño y que se ha 
convertido luego en verdadera pesadi-
lla de su demarcador Delcassé, y de 
Francia; pero yo estoy bien seguro de 
no haberla soñado, y conservo un grá-
fico claro y expresivo de ella desde en-
tonces. 
Pero vino luego la Conferencia de 
Al^eciras que pretenden hoy algunos 
periódicos franceses, haya derogado 
aquel pacto con la modestísima conce-
sión que en él se nos hiciera y que ton-
to les pesa toda-vía en su ambición in-
saciable, ya que de las veinte provin-
cias constitutivas del Imperio sherifia-
no se adjudicó Francia diez y ocho, de-
jando sólo das á la influenci i españo-
U. Mas, lejos de derogarse el tratado 
franco-español en dicha conferencia, lo 
q ie se hizo fué ratificarlo, va que la 
misión civilizadora y de mantenimien-
to del orden en el Mongreb se confiere 
mancomunadamente é in solidum. á 
ambas naciones, y que, al determinar 
los puntos ó ciudades donde habían de 
establecerse los tabores de policía, se 
asignan á España, además de la inme-
diación de sus plazas, las ciudades de 
Tetuán y Larache, comprendidas en 'a 
zona antes indicada, y se reconoce sólo 
á España el derecho de erigir fortale-
zas en el l i toral del Mediterráneo. 
Vigentes están, pues, el Acta de A l -
geciras y el tratado franco-español de 
1904. cumpliendo España leal y fíéU 
mente una y otro, porque entiende que 
aun en el caso de que el Acta de Algc-
ciras .modifique alguna cláusula del 
pacto secreto, esto será para con las 
demás potencias signatarias; pero no 
pa-ra la obligación mútua de las dos 
naciones otorgantes de aquél, que de-
ben cumplirlo honradamente entre sí 
mientras no lesionen á las demás. 
Además; decir que el Acta de Alge-
ciras pueda derogar el pacto especial 
entre Faneia y España, teniendo ésto 
su origen en la Con-vención de Lon-
dres, es el mayor de los absurdos, pues 
en ese caso, el Acta'Algeeirense habría 
derogado así mismo y por idéntica ra-
zón y principio jurídico, el convenio 
franco-británico, de tal suerte que, al 
declararse derogado el tratado franco-
español, hay que declarar derogada la 
entente cordiale entre Faneia y la 
Oran Bretaña que quedó convertida en 
triple entente entre Inglaterra, Fran-
cia y España ; á tal extremo, que nues-
tro acuerdo de París de 1904 que aún 
conserva su carácter de secreto, dió 
luego origen á un tercer «pacto hecho 
inmediatamente público y solemne en-
tre la Gran Bretaña y España acerca 
del equilibrio Mediterráneo, de nues-
tras posesiones Norte afriranas, de 
nuestras islas adyacentes y del Estre-
cho de Gibraltar; resultando de todo 
ello un círculo de hierro que en vano 
intenta romper en su demcn.'ia la de-
sapoderada codicia colonial é imperia-
lista de la República francesa, porque 
en su delirio, ella misma ha de destro-
zarse con las duras matillas de su pro-
pia urdimbre. 
iHemos sido leales y fieles con Fran 
cia como lo fuimos siempre con ella en 
toJns los trances de la Historia, lo mis-
mo en el malhadado "pacto de fami-
l i a " con los Borbones, que en Trafal-
gar con Napoleón á quien luego abri-
mos confiados el paso á Portugal para 
que, una vez franqueado el Pirineo, 
volviese sus armas contra nosotros. 
Si á nuestra buena fe de hoy nos re-
serva otra nueva perfidia en pago, no 
olvide nuestra empedernida rival de 
siempre, que aquella misma Inglaterra 
qué olvidó en 1808 las heridas de Tra-
falgar que en unión de Francia le ha-
bíamos inferido, para venir á ponerse 
á nuestro lado y derribar, con nosotros, 
al coioso napoleónico, es 'hoy la fiado-
ra de ese pa'-to .secreto, hijo legítimo 
dé la Convención de Londres y clave 
de la " t r i p l e entente;" y que mien 
tras el Imperio británico exista, aun-
que supusiéramos por un momento que 
fuese realizable el sueño morboso de 
la República francesa, de arrollar por 
débil y pobre á esta Esipáña que ha 
preferido tantas vécese la muerte á la 
humillación; ni el litoral Norte de Ma-
rruecos ni el Estrecho de Gibraltar hau 
de ser de Francia." 
Con lo dicho basta para comprender 
que los derechos de Francia son tan 
condicionaleis, que sólo pudo adquirir-
los mediante una mala acción, apro-
vechándose de los angustiosos momen-
tos porque airavesaha la única nación 
que siempre le fué fiel en cuantos con-
fli"íos se viú envuelta Francia. 
La ingratitud yla perfidia están bier. 
manifiestas. ¡ Cuide FVancia de no 
perder lo que tenía hiriéndose con sus 
propias armas, porque á eso se expono 
uno cuando la ambición le ciega. 
L a s C a r m e n c i t a s 
He aquí otro de los santos simpa-
t iquís imos: ¡Oannelita! En la j u -
guetería E l Bcsqne de Bolonia, la 
única que presenta el más completo 
surtido de juguetes, se exhiben gran-
dies novieldades pana, 'las carmelitas. 
\ Qué cosas má« caprichosas, qué mu-
ñeeas más lindas y o r é de caprisho-
sos juegos de sociedad! 
Las vitrinas de E l Bosque de Bo-
lonia son una exposición perma-
nente. 
muelle para uso particular en terre-
nos del Kstado en el litoral de la bahía 
,1,. la Habana cuyo informe es favora-
ble á la solicitud. 
Por último, se dió cuenta de otros 
asuntos de orden interior con lo cual 
terminó la sesión siendo las cinco de la 
tarde. 
L I N D O S O B S E Q U I O S 
Paria mañana á los Knriques y para 
pesado á las Cármenes, los mejores, 
más elegantes y más artísticos obse-
quios que pueden hacerse son los pre-
ciosos ramilletes de crocantes, monte-
nevados, tartas, entremeses, flanes de 
huevo, quesitos helados, etc. que con-
fecciona exquisitamente " L a Flor Cu-
bana," iGaliano y San José. 
Hay para todos los gustos y para 
todos los bolsillos y siempre los lindos 
obsequios llevan en sí la distinción y el 
buen gusto (pie tanta fama ha dado á 
" L a Flor Cubana." 
Esta casa hace servicios á domicilio 
para banquetes y reuniones y diaria-
mente tiene en su lista 22 clases de r i -
quísimos helados. 
DE HORICULTURA 
En la tarde del miércoles celebró se-
sión dicha Junta, bajo la presidencia 
del licenciado don José Bruzón y Gar-
cía, actuando de Secretario el que lo es 
de la Corporación, don Nicomedes P. 
de Adán con asistencia de los señores 
Cristóbal de la Guardia, José María 
Espinosa, Gabriel Casuso, Manuel Co-
roalles, Sebastián Blanca. Francisco 
Etohegoyen y Pablo Ortega, habiendo 
excusado su asistencia les señores Ro-
mero. Ajur ia y Giuná, Síndico del Co-
legio de Corredores y Merlano, miem-
bro del Consejo Provincial. 
Los principales acuerdos tomados 
f ueron: 
Primero.—Aprobar el acta de la se-
sión anterior. 
Segundo. —Quedar agradablemente 
enterada de los Estatutos del Consejo 
Provincial relativos á las consignacio-
nes para combatir á la Pintadilla y 
premios á los agricultores que presen-
ten el mejor cultivo de heno aeordandó 
pasarlo á las Secciones de Agricultu-
ra; y Ganadería á .fin de que formulen 
las oportunos reglamentos. 
Tercero.—Poner en conocimiento del 
señor 'Gobernador Provincial los A l -
caldes Mlunieipales que tienen pendien-
tes de envío datos relativos al consu-
mo de ganado y movimiento pecuario 
en sus respectivos términos. 
Cuarto.—Quedar enterada de la cir-
cular de la Secretaría del Ramo rela-
tiva á la rectificación del Servicio del 
Registro Pecuario y de la contesta-
ción que á la misma ha dado la presi-
dencia de la Junta oportunamente. 
Quinto.—Aprobar el informe de la 
Sección de Comercio en el expedien-
te promovido en el Gobierno Provin-
cial por el señor Federico Valdés para 
la eonstrucción de un muelle entre la 
playa de Santa Fe y Baracoa, cuyo in-
forme es favorable á .la solicitud. 
Sexto.—Aprobar asimismo el infor-
me también favorable de la propia 
Sección en el expediente promovido en 
el mismo Gobierno por la señora viuda 
de Ruiz de Gámiz en solicitud de con-
cesión para la construcción de un mue-
lle en. el lugar -conocido •por ' 'Herre-
r í a " , en Casa Blanca. 
Séptimo.—Dejar sobre la mesa el ex-
pediente promovido por el señor C. J . 
ITarrah en el repetido 'Go'bierno en so-
licitud de concesión para construir un 
ramal de ferrocarril de vía estrecha 
para uso partícula^ en la playa de Ba-
racoa juntamente con el informe emi-
tido sobre el mismo por la Sección de 
Asuntos Generales. 
Octavo.—Quedar enterada de las úl-
timas adquisiciones hechas para la B i -
blioteca de la Junta y pasar á la mis-
ma las últimas adquisiciones recibidas. 
Xoveno.—Aprobar el informe de la 
Sección de Industria en e! expediente 
promovido en el Gobierno Provincial 
por el señor Raúl G. Mediavilla en so-
licitud de concesión para construir un 
"Roma, Julio 11. 
" S e g ú n datos oficiales que acaban de 
publicarse, el auxilio prestado por el 
Papa á la desgraciada ciudad de Me-
dina y otras poblaciones, después de 
los terremotos que las redujeron á 
escombros ha sido de inmensa maerni-
tud. E l Vaticano ha invertido dies 
millones de liras en la eonstrucción 
de 21^ iglesias, 156 casas, 26 semina-
rios y 6 monasterios, habiendo distri-
bniido iñdemás en metálico y en espe-
cié un millón de dollars, entre los su-
pervivientes." 
No me e x t r a ñ a n estos rasgos de 
generosidad, porque la Iglesia, tan 
combatida por aquellos que sólo se 
acuerdan de los pobres para engañar-
los, ha sido siempre protectora desin-
teresada de todos V̂ s desgraciados. 
En las grandes calamidades de IOÑ 
pueblos, la Iglesia IIC negó el tesoro 
de sus consuelos y de xiis limosnas, r d ' 
eibiendo muchas veces, como recom-
pensa de sus buenas acciones, los ara-
ñazos de la ingratitud. 
¡ Cuántos de los que gritan contra el 
Catolicismo comieron la sopa de los 
cenventos ó solicitaron con provecho la 
piedad de los injuriados sacerdotes! 
¡Cuántos ingratos aparecen en la vi-
da con antifaz de caballeros!... 
j . V I E R A . 
Son infundados los rumores de altera-
ción del orden. La tranquilidad es 
completa y todos toman el licor de 'be-
rro, 'bebida que se vende en bodegas y 
cafés y es buena para catarros, bron-
quios y pulmones. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez do la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Slfiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De 12 
á 2, Je sús María número 33. 
C 1950 31, 1 
Dr. Félix Pagés 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 4 3. 
Sol B6, altos—Telf. A-3370 
7890 26-4 J l . 
s 
• K n s c ñ a n z n fie A r i t m é t i c a , A l - ^ 
• g :cbra . G e o m e t r í a y T r i g o n o i m -
t r i a , p o r c o r r e s p o n d t M i c i í í . ^ 
* Sistema p r á c t i c o , m o d e r n o 
• e c o n ó m i c o . 
¡Se r e m i t e fo l l e to « r r a t i s á q u i e n ^ 
lo s o l i c i t e d e l J M r e c t o r , A p a r t a d o r 
• n ü m . 1 2 4 1 , l i a b a n : » . 
C 1SG1 
/ / / / / 
UPiSIOlS DE MI RETINA 
"Cuba y P a n a m á . " 
Un nuevo libro debido á la intelee-
tualidacl del distinguido diplomático 
y profesor del "Buen Gobierno Mu-
n ic ipa l " de nuestra Universidad, doc-
tor Francisco Carrera Júst iz , que con 
cariñosa dedicatoria llega á mis ma-
nos. 
Es obra que demuestra y .iustifica 
plenamente las gestiones diplomáti-
cas del autor, en favor de Cuba, en 
provecho de la raza. 
Yo he podido apreciar á t ravés de 
la lectura de "Orientaciones necesa-
rias—'Cuba y P a n a m á , " un bellísimo 
trabajo de Derecho Internacional, de 
Derecho Político, 'de grande previsión 
para los acontecimientos futuros que 
por efecto de la apertura del Canal 
de Panamá se han de desarrollar en 
el mundo civilizado. 
Acontecimientos futuros y pasados 
que de manera hábil , gallarda, con al-
teza do miras y spr"mdad de concep-
tos analiza el talentoso autor desapa-
sionadamente, tal cual debe hacerlo 
el hombre honrado, de juicio sereno, 
6ue conoce hechos, que no falsea la 
Historia, que no la mixtifica. 
Carrera Jús t iz comienza recono-
ciendo (pie e] Gobierno de España 
dea !<' los principios del siglo XTV 
tra tó 'de comunicar el Atlántico y el 
Pacífico construyendo el Canal de 
Panamá, fracasando eu sus tentati-
vas; no precisamenle por indiferen-
tismo de raza, sino por "ocultas e n -
vidias de canci l ler ías ." Y esto lo digo 
yo per mi cuenta. Consk así. 
El libro del distinguido diplomáti-
co ha de ser de gran utilidad para 
aquellos que creen y confían en pro-
tecciones de "padres car iñosos ." 
La República Cubana vive indefi-
nidamente dentro de la política inter-
nacional yanqui: pensar otra cosa es 
U n i c a p r e m i a d a e n la E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago eihibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P R K S E N T A X T K S 
^mtero I BANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
- -*B>- -«I8>—r^V.* 
Jl. 
viv i r en completa infancia, alimen-
tarse de ilusiones. 
Carrera Júst iz , que un notable 
observador, entiende que'para soste-
ner la personalidad cubana, la paz, se 
necesita una gran dosis de patriotis-
mo, de amor de hermanos, de solidari-
dad; so necesita más que nada resol-
ver el problema intelectual y moral 
del ciudadano. 
Leyendo '"Cuba y P a n a m á " se sien-
ten fervientes deseos de sostener los 
ideales republicanos, pero se siente 
también el desfallecimiento ante la 
realidad que se, presenta á nuestra 
vista con una psicología inexplicable, 
Confundimos el patriotismo con la 
vanidad y mientras nos atiborramos 
do rutinarismo, pensando que todo el 
mundo se ocupa de nosotros, mien-
tras dedicamos nuestro tiempo á seni -
bar odios, egoísmos y ambiciones, 
mientras nuestras discordias dan á la 
crónica un ' ' a r t í cu lo diar io ." Cuba 
se extremece llorosa, buscando en el 
azul de nuestro cielo el espíritu de los 
patriotas que murieron de cara al sol, 
Es preciso para conservar en el fu-
turo nuestra nacionalidad, para no 
ser cantidades negativas en el orden 
social, darnos cuenta exacta de nues-
tra insignificancia en lo humano, y 
tratar de encarrilarnos por el camino 
del patriotismo, del respeto y del ho-
nor; sólo así nos haremos dignos de 
las atenciones y consideraciones de 
los pueblos civilizados, que nos ha-
r ían el honor, el grande honor de ad-
mirarnos como si fuéramos jardín , 
donde las flores más hermosas abrie-
ran sus corolas ai beso suave de la 
brisa ericlla. 
' 'Cuba y P a n a m á " merece leerse, 
y leerse muy detenidamente, meditar 
sobre cada nno de sus párrafos, y lan-
zar una mirada escrutadora al porve-
nir de Cuba, que precisamente depen-
de de ese nuevo eanal quedos yanquis 
llevan á cabo. 
Por eso creo sinceramente que todos 
nuestros problemas deben resolverse 
intelectual y moralmenie. Los pue-
blos chicos para que puedan brillar y 
mantener su ecuanimidad por siglos, 
tienen necesidad indispensable de 
"sanear" al eiudadano, de cultivar el 
talento de los políticos, la conciencia 
de los que adminis t ran. . . 
¿Esto no es " a l g o " ¿e lo que trata 
el libro del ilustre Catedrát ico de 
nuestra Universidad? 
•Creo que s í . . . 
Como creo que Carrera Júst iz aca-
ba de realizar con la publicación de 
su libro, una obra de patriotismo 
grande, de amor, que debe tenerse 
mny en cuenta por aquellos que están 
obligados á velar por la regeneración 
política y moral del país, por la uni-
dad de la raza, por la consagración 
de la familia latina. 
¡ Ojalá que ese libro sea iris de paz, 
faro luminoso que alumbre él c-amino 
de la República, tal ismán salvador de 
"ambiciones." panacea que cure 
nuestro indiferentismo y nos haga 
volver por los senderos perfumados 
de aromas primaverales, donde el sol 
d^ la ventura no se oculte entre nubes 
grises, precursoras de* tempestados! 
A. COVAS flUERRERO. 
DisDensario "La Garidaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de \ L S 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropiías y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niiios desvalidos. 
El Dispemario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
Dr. M , D E L F I N . 
¡ V I A J E R O S ! 
Los buenos viajeros saben muy J 
(pie los mejores equipajes se yenl ^ 
" E l La/o de Oro," Manzana ^ 
mez trente al Parque Central -A 
buenos y económr os son esos A • ^ 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE ! 
Con la c o r t e s a n í a propia del P • 
dente de la S e c c i ó n de líeereo y \ A * 1 ' 
no de esta impor tante institiKd.Sji S 
ga á nuestra mesa una cartita que al 
ORO 
Así se titula una de las más popu-
lares revistas de Madrid y el mismo 
nombre lleva uno de los más popula-
res eslfibleí iinientoo de teíidos de la 
Habana. 
Para ampliar el negocio 'ha entrado 
como mascota el simpático comerciante 
Inocencio 'Fernández, tan conoeido en 
el alto comercio de esta capital, el cual 
unido al amable joven Florentino 
Carcía .están dispuestos á emprender 
la campaña traperil causando la de-
sevncración de sus colegas. 
Han recibido infinidad de artículo^, 
de última novedad para el verano y los 
detallan á pre-ios baratísimos. Hay 
confecciones hechas con exquisito gus-
to. 
_ Felicitamos á Inocencio y á Floren-
tino deseándoles prosperidades en sus 
negocios. 
Blanco y Negro, San Rafael 18. 
cronista se le antoja trae buenas 
alegres noticias. La abrimos. |<v |a .y 
vitación para «pie con/ni-ranios 
gran matim'e bailable $Q( - r 
citada ba organizado para el pr^j,0*1 
domingo (pie será domingú de (d0!-0 
para los anmíos de Tersíp.-ore. Conf 
los salones del Centro son suntuosa0 
amplios y frescos, como es muy 
te y mny entusiasta la Sección-de R * 
creo, como la orquesta será excelente? 
llamará á don A «ra pito ven y ven 
os ofrecerá aquello de (pío montaréis 
en Cuba Company. no hay duda que U 
matinée será una üesta galana, divino 
rcirodeo de la juv-entn 1 en flor. 
Sabemos qn 1 son muy lindas y niuv 
encantadoras las señoritas y mnv h« 
lias y elegantes las señoras ir-o ¿gj^* 
rán á esta fiesta que será el gran sucei 
so del domingo próximo. Habrá florea" 
carnets, v en el bufet habrá exeelen' 
tes bocaditos para los labios de clavel' 
Agradecemos la invitaeián y prometo", 
mos haver acto de presencia en la wran 
matinée bailable. 
CENTRO GALLEGO. 
Esta roche cc 'ebrará junta ordina^ 
ria la I>;rectiva ¡je este importante 
Centro. Kn .ella serán discutidos di. 
ferentes asuntos, entre los cuales fi-
guran los siguientes: 
Escrito de la Beneficencia Gallead 
i pasajes, escrito del s«eñor Franeiseo 
I Cobas, revisión de los acuenios adop-
1+IMV)B respecto del Reglamento, cen-
ten.n^T) de Pastor Díaz, y aceptación 
j de localidades. 
CENTRO ASTURIANO 
Esta noche celebra junta ordina-
ria la Directiva de esta vigorosa So-
ciedad regional par í tratar de los 
diferentes asuntos rp e las SecciCtoeŝ  
someten á su aprobación. 
.Mañana dnvmos cuenta de los 
acuerdos que adopte. 
E X P O S I C I O N D E LABORES 
Durante las noches -.le hoy. maña, 
na y pasado, y la tar !e del domingo, 
estarán expuestas en los espaciosos 
salones del Centro Asturiano las la-
bores que durante el curso eseol|r 
de 1910 á I H l l han c -'feceion ;do las 
ailumnas de la clase de Corte y La-
bores, los t ra ¡tajos tb' Cradcs1 Ele* 
menlal. .M• i : • y <" : '" de niños y 
niñas, los de la Caliirrafía y <¡0s -
pléndidos dibujos que la d-e-Dibujo 
tó en los últimos exámenes. Tô os 
son dignos de vers* por lo acabados 
que resultan, á pesar de ser hechos 
por manes inexpertas, cual son las 
de los alumnos que sólo llevan untó»-
de es! u Hos. 
La exposición durará hasta el ta* 
nes por la miñana , pudiendo visi* 
ianla cuantas personas lo deseen, en 
la seguridad oue saldrán satisfe-
chísimas de la visita, pues la Sê 1011 
de Instrucción ha tenido verdadero 
gusto pan insialaj- los trabajos, re-
sultando de ellos un conjunto encáu» 
tador. 
CENTRO CASTELLANO 
Nuestro distimruido y respetable 
amicro el señor Marqués de Esteban, 
como Presidente d<d gran Centro que 
los hidalgos castellanos han ^ creado, 
nos invita, muy atentamente á la ^ 
lada que tan importante sociedad cele-
brará el domincro próximo, acto solem-
ne que comenzará á las nueve en Pu 
to de la no ¡he. 
Hace día. diiimos en esta seCCl| 
que. los castellanos iniciaban con gm 
entusiasmo su marchar por el ^r10 
camino del engrandecimiento de s 
Centro, que es el Imirar do todos 10* 
castellanos de Cuba, pedazo egregioj 
lejano de las casi illas en estos píH* 
del sol. solio de carida de -mior y J 
dolor bajo el cual se cobi jarán 
erra los ea.dellanr.-. S u pnmer acto • 
1a írran velada literaria y mmueal. | 
ella, tomarán parte muv valiosos m 
mantos v pronunciará un discurso 
salzando el ar-to el (li4ineuido y 
euente orador sagrado Rvdo. P-
riano Rcdríguefc. ^1 
Agradecemos al señor Presidente Jl 
Centro Castellano la atención de ir 
tamo, á acto que fan alto pone el n ^ 
bre .de los castellanos que IncbaD 
Ouibá. 
U S IEJ0BES CEETEZAS SOI U S BEL P i | 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBTURAS 
L,aR cory©»»-» el i r a i á t > l »< • m viene ti. h t : •>» j : . i - n « , t i : i i'» liC:l!f!j! 
p r i u c i j u l UBiite i>.irt c r i A n l e P ü , , M nuV>5, l n c >.iv.ilec.itiiitB!* ^ 
ancianos. 
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PREGUNTAS R E S P U E S T A S 
D e m ó s t e n e s . — E n la monarqu ía e spaño la 
no sé "celebra «1 acto de la coronac ión de 
Un rey al estilo de Inglaterra y otras na-
í l o n e s Alfonso X I I I cuando l legó á la 
mayoría de edad, en Mayo de 1902. juró 
ia Const i tución Bolemnemente, sin otra ce-
remonia. Los reyes de Inglaterra después 
de tomar poses ión del cargo como suce-
sores del monarca anterior, celebran m á s 
tarde la coronación. 
^ L..—Desea usted saber si en el n ú m e r o . 
41 'ei 4 ocupa el lugar de delante ó do j 
atrás. He aquí una cues t ión inopinada que , 
creí no ocurriese nunca. Pero puede lóg i ca - | 
mente dilucidarse de un modo sencillo. Si 
se pone uno á contar los coches de un j 
entierro 6 de una proces ión c ív ica por ejomi- j 
pío- decimos uno al primero que pasa, l ú e - , 
go dos, tres, cuatro, etc. Así tendremos que | 
va delante el número menor y los mayores | 
van detrás . Y al llegar á los 40. 41, etc., | 
convendremos en que el 4 de 41 va de- i 
lante; pero si procedemos á una operac ión j 
ar i tmét ica , una suma, una resta 6 una mul-
tiplicación, comenzamos por los n ú m e r o s 
de la derecha, y en este orden de factores 
tratándose de 41, va delante 6 v a primero , 
el número de la derecha, 6 sea el uno. 
Pero si hacemos una operación de dividir 
volveremos á encontrarnos con que se co-
mienza con el de la izquierda, ó sea el 4, 
De modo que después de muchas cavilacio-
nes no sabemos en rigor quién v a detrás 
ni quién va delante. 
J . Curioso.—Otra cues t ión insoluble, es 
)a de averiguar si el tenor Caruso es el 
.primer tenor del mundo, ó si lo es F l o -
rencio Constantino, que desafió á cantar 
al célebre divo italiano. Caruso reso lv ió 
el pleito de una manera muy sencilla: "No 
sé si soy, dijo, el mejor de los tenores; 
pero sé que soy el mejor pagado. 
Oriéntalo ¡solee.—Desea usted volver á 
recordar una poes ía de Nieves Xenes que 
comienza as í : 
E n una iglesia ayer, con vivo anhelo 
estas frases oí que murmuraba. 
No tengo conocimiento de esta poesía , ó 
no recuerdo haberla leído. SI alguien la 
facilita, tendré el gusto de ponerla á su 
disposición. Y , gracias por la ingenua 
bondad de su carta. 
J . P . — L a excelente c o m p a ñ í a de F r a n -
cisco Fuentes representó " E l abuelo", de 
Pérez Galdós, en el Pollteama, y por se-
gunda v e ¿ en el Nacional. De paso he de 
manifestar que la s e ñ o r a Monreal, s i m p á -
tica y hermosa, saca un rostro be l l í s imo, 
sobre todo ciiando hace papeles de vieja. 
E n "Mañana de sol" estaba ideal la otra 
noche. 
A . — E l primer art ículo "Burla 'Burlando" 
de nuestro quer id ís imo c o m p a ñ e r o Manuel 
Alvarez Marrón, enviado d e s p u é s de su 
partida, se publicó el 18 de Junio. 
Arte.—No sé dónde dan clases noctur-
nas de Retór ica y Poét ica . Un amigo nues-
tro las daría dos veces por semana, s i 
le procurasen dos ó tres alumnos. 
C. G . — E l sueldo de un guardia 6 po l ic ía 
es $55. Tiene que pagarse el uniforme; el 
Estado le da las armas y las insignias del 
cargo. 
Un suscriptor.—El que desea encargar 
unas medallas para premios, puede pasar 
á. esta redacción á recoger una tarjeta. 
Un míst ico .—Una denuncia a n ó n i m a diri -
Rida á la Sección de Higiene podrá ser 
tenida en consideración s e g ú n la gravedad 
del caso. 
Vio la .—El libro de nuestro Director don 
Nicolás Rivero "Recuerdos de Méjico", es-
tá agotado én las l ibrerías; en esta redac-
ción puede obtenerse a l s ú n ejemplar. 
E , R.—Puede usted exigir responsabili-
dad ante los tribunales. 
Dos porfiados.—Un cordel tiene 24 varas 
cubanas. U n a yarda 0'91438metros, ó sea 
914 mi l ímetros . 
Un suscriptor.—Diríjase al Aero-Club de 
París , pidiendo datos sobre la casa de Ble-
rio t. 
Un matancero.—Un menor de edad pue-
de ser gerente de un establecimiento; mas 
para ello es menester se le habilite por 
medio de un expediente judicial . 
Un suscriptor.—Desea usted saber: entre 
Franc ia y los Estados Unidos, cuál de es-
tas naciones posee m á s cantidad de valor 
en el Tesoro nacional. No tengo otro da-
to que el que publ icó recientemente nues-
tro colega el "Avisador Comercial" sobre 
las reservas de los bancos en dichos E s -
tados. F r a n c i a aparece con 8,224 millones 
de francos y la Repúbl i ca Norteamericana 
con 6,581 millones de francos. 
Sola y Triste.—Desea saber quién com-
pra sellos usados. 
Un decadentista.—La poes ía titulada "In-
ri", de Salvador Rueda, se publ icó en este 
D I A R I O el día 21 de Julio de 1910. 
A. L . J . M . — E l papel del protagonista en 
la opereta "Juan 11", lo hace el s i m p á t i c o 
barí tono Juan Palmer. 
Micheline.—Creo que lo que se ve y se 
oye al final de la opereta "Juan I I , " es un 
concertante. 
A. G.—Don Melquíades Alvarez es reco-
nocido en la actualidad como el primer 
orador de España . 
José.—Dice usted: "¿De qué manera 
puedo curarme una obses ión ó idea fija 
que padezco desde hace a lgún tiempo?" 
Ante todo debe procurar que su imagina-
ción se halle ocupada en cosas muy dis-
tintas de lo que constituye la obses ión 
de su pensamiento. Lo mejor para ese 
caso es trabajar en alguna obra que exija 
una a tenc ión completa, es decir, que obli-
gue á pensar en lo que se es tá haciendo. 
E s c o j a para ello un trabajo corporal, a l -
guna obra de carpinter ía ó de horticultu-
r a : componer un mueble ó a lgún aparato, 
limpiar una casa, remover y ordenar to-
do lo que hay en ella, clasificar papeles, 
abrir un hoyo en el suelo, podar un á r -
bol, fa/bricar un tabique, componer una ce-
rradura, encuadernar un libro, sacar cuen-
tas, estudiar un libro de ar i tmét ica , ó de 
f ís ica, ó de botánica, y estar en el campo 
algunas horas estudiando las plantas s i l -
vestres, hacer dulce, en fin: tener siempre 
el pensamiento ocupado en algo que uno 
e s t á haciendo y no abandonarse j a m á s en 
la ociosidad del cuerpo y del á lma, por-
que en este caso vuelve la idea fija á 
atormentarlo. 
Con ese esfuerzo mental y corporal es 
seguro que á los pocos días se le qu i tará 
la obses ión , y obtendrá un nuevo recreo 
del alma: el del placer que da el trabajo 
cuando es elegido por nosotros. E l t ra -
bajo es útil en todos conceptos, porque 
remedia dificultades, da la salud al cuer-
po y fortifica el a lma y evita el negro pe-
sar del aburrimiento. 
E . M.—Pregunta usted: "¿Por qué va -
rios periódicos de esta capital publican 
diariamente el número de las acciones ven-
didas en la Bolsa de New York y como 
es que casi todos dan un número distinto?" 
No sabemos el porqué de esta ano-
mal ía . Nosotros podemos asegurar que re-
cibimos por cable directamente esas notas, 
por conducto que nos merece entera con-
fianza, y las publicamos conforme al ori-
ginal recibido, como puede comprobar el 
que guste. 
Anita.—Nuestro querido amigo el doctor 
Gonzalo Aróstegui , Aguiar 108, le d a r á r a -
zón de las obras del Apóstol cubano J o s é 
Martí, que forman una serie de varios to-
nos . 
E L E N C A N T O 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S 
Se acaban de recibir las afamadas revistas 
de modas 
LE CHIC, núm. 232~PARIS ELEGANTE, núm. 27 
ALBUM DE BLUSAS, núm. 47 
fPrctniadas en la Expos ic ión de Bruselas I9IO^ 
Se aceptan suscripciones por 50 cts. al año, al 
MAGAZINE Me. CALL, cuyos patrones, que son 
los más elegantes, siempre los tenemos de venta. 
SolíS, Uno. y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3898 
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DE LONDRES 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
EN E l F0RE1GN OFFICE 
El banquete regio 
Jimio 25. 
Anoche asistieron los Reyes al ban-
quete que el Secreario de Estado, se-! 
ñor Evhvard Grey, dio en el salón de | 
honor del Foreign Office á los Prín- | 
cipes y delegaciones extranjeras qvi« | 
han venido á la Coronación de ; 
Jorge V. . ! 
La gran entrada y escalera del edi-1 
fieio de la Secretaría de Estado esta-
ba adornada art ís t icamente con rosas | 
y palmas gigantes, por entre las cua-
les alumbraban los pequeños focos 
eléctricos. 
Sus Majestades f-neron recibidas, 
por Sir Grey, el primer Ministro 'Mr. 
Asquith y señora, la Duquesa de De-
voushire ,1a Condesa de Minto y los 
numerosos invitados que ya se en-
contraban en el gran salón de en-
trada. Sir Grey le dió el brazo á la 
Reina María y el Rey le ofreció el 
suyo á la Princesa heredera de Ale-
mania. 
•Sir Grey y la Reina presidieron la 
mesa número uno. El Rey y la Prin-
cesa heredera de Alemania, presidie-
ron la mesa número dos. E l Duque 
de Connaught presidió la número tres 
y el primer Miniistro Mr. Asquith y 
el Pr ínc ipe Arturo de Connaught 
presidieron la mesa número cuatro. 
En estas cuatro mesas, bellamente 
decoradas con hermosas flores y gru-
pos de pequeñas palmas con bombi-
llos eléctricos se sentaron los distin-
guidos invitados siguientes: 
Su Alteza el Príncipe Hereditario 
'de Turquía , Youssoaif Izzedin Ep-
fpndi: el Príncipe Carlos Francisco 
José de Austria; los Duques áe Aos-
ta. el Gran Duque Boris de Rusia, el 
Infante don Fernando de España, los 
Príncipes Higashi Fushini del Ja-
pón, los Príncipes herederos de Gre-
cia, los Príncipes de Rumania, el 
Pr íncipe Alejandro de Servia, el 
Príncipe heredero de 'Dinamarca, los 
Príncipes herederos de Snecia, el 
Príncipe Boris de Bulgaria, el Pr ín-
•cipe de Danilo y la Princesa Militza 
de Montenegro, el Príncipe. Chakrab-
hongs 'de Siam, los Duques de Hesse, 
el Grand Duque de Mecklenburg-
Schwerin, los Duques de Mecklen-
bnrg-Schewerin. Su Excelencia John 
Ilays Ilammond y señora, el Viceal-
mirante Faugue de Jonquieres, los 
Duques de Connaught. y Princesa Pa-
tricia, Tos Príncipes Ohristian d'e 
Schleswig ITolstein con sus hijas Vic-
i o r h y María Luisa, la Princesa Lui -
sa, Duquesa de A r g y l l con éa esposo, 
el Pr íncipe Enrique de Battenberg, 
la Duquesa Marie de Saxe Coburg-
Gotha, la Duquesa de Albany. Mon-
señor Granito di Belmonte, Arzobis-
po de Edessa, el Pr íncipe Enrique de 
Pmsia, los Príncipes Charles Frede-
r ick de Hesse, el Príncipe heredero 
de Saxe-Meinigen, los Príncipes de 
Teck, el Duq^ue Alberto de "Wut^m-
berg. el Pr íncipe Ruperto de Baviera, 
los Príncipes John de Sajonia, Tos 
Duques de Saxe-Coburg, el Príncipe 
de Holanda, el Pr íncipe Jorge de 
Grecia, el Gran Duque Michael de 
Rusia y Condesa Tarby. el Gran Du-
que de Mecklenburg-Strelitz, el Du-
qiue Jorge de Brnnsvick-Luneburg, cT 
Príncipe Philip de Saxe-Coburg, el 
Príncipe Arturo de Connaught, los 
Príncipes Maximilian de Baviera, el 
Gran Duque Príncipe Luis de Bat-
tenberg, el Duque. Ernesto de Sch-
lesM-ig-Holstein, el Príncipe Alberto 
de esta misma casa, el Príncipe Leo-
poldo de Sax^-Coburg, el Príncipe 
Tsaichen de China, los Duques de 
Teck, el Desmajamatch Kassa de 
Ethiopia, el Príncipe Mohamed ali de 
Egipto, el Príncipe heredero de Mó-
naco. Su Excelencia Monsiear Tr-
gens, don Manuel Alvarez Calderón, 
Monsieur Carlin, el Pr ínc ipe de 
Ligne, general Carlos García Vélez, 
don Francisco Regís de Oliveira, don 
Pablo Escandón, clon Federico V i -
diella, don S. Pérez Triana, doctor 
Ismael Montes, 'don Vicente Domín-
guez, don Agustín Edwards, el Pr ín-
cipe Mirza Mohamed, don Jerónimo 
Aviles, don Juan Barrios, don W. de 
la Guardia, Herr Boden, Mons. He-
raux, don Desire Pector, Conde de 
Merchant, don Ramón Arias, coronel 
Sagnier. Comendador Serena, doctor 
Santos Dominica, Syyid Khalifa bin 
Harub. el primer Ministro Mr. As-
quith y señora. Duquesa de De-
vonsbire, Condesa de Minto, general 
von Plessen, Abdul Hak Hamid Bey, 
Mayor General Príncipe Alois Schon-
berg, Mayor General Settimio Pia-
centini, el Príncipe Bclosselsky, el 
Marqués de la Mina, el general Nogi, 
el Almirante Togo, el General Dor de 
Lastours, el Mayor General Greely, 
Sir Ar thur y Lady Nicolson; Lord 
Annaly, Mr. R. F. Singe, Mr. "W. 
T y r e l l Hon E. Ddummond, Capita-
nes Thesiger y A. Murray y Vizcon-
de de Cranlcy. 
El suntuoso banquete terminó cer-
ca de las doce de la noche y la mu-
chedumbre estacionada enfrente del 
Foreign Office, gozó del brillante es-
pectáculo de ver salir á los reales y 
distinguidos asistentes al banquete, 
que ha sido una de las fiestas más 
deslumbradoras y suntuosas que en 
Londres se hayan celebrado. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R E E Z . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., Son Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
T R A Z O S 
Eduiardo Zamacois 
Jubilosos recibimos, pocas noches 
atrás , la noticia de haber arribado á 
la Habana el genial y fecundo nove-
lista don Eduardo Zamacois. Y no 
fué nuestra sorpresa, menos grande 
qué intensamente agradable. Supo-
níamos al admirado narrador, si no 
en Madrid, en viaje hacia la vi l la y 
corte, cuando, sin el más ligero anun-
cio, llega de visita á su patria. 
San Luis de Occidente, l ímpido y 
alegre pueblo de Vuelta Abajo, de 
esa Vuelta Abajo que nada tiene que 
desear en cuanto á producir hombres 
de valer y de robusta inteligencia, se 
enorguillece contando entre sus hi -
jos—¡envidiable y discutido honor!— 
á Eduardo Zamacois. Tal parece que 
este para nosotros feliz suceso, de 
muchos ignorado, hasta ha producido 
ahora extrañeza, indisculpabTe en 
verdad. Porque ya desde 1902 pro-
clamó el señor González Alcorta en 
sus "Datos para la historia, de Vuel-
ta Abajo. Exploraciones bibliográfi-
cas," que el galano autor de "Punto 
Xegro" había nacido en San Luis ; y 
un año todavía no hace que don Joa-
quín N . Aramburu, el maestro, ra t i f i -
có, con la expresión por su parte de 
Ta fecha, lo afirmado por el celoso 
catedrático pin areno. 
El señor Zamacois—á quien reite-
ramos nuestro saludo de simpatía y 
afecto—recorrerá la Perla de Tas An-
tillas de extremo á extremo. En ca-
da Tugar que su presencia sea nota-
da, percibirá él idénticos agasajos á 
Tos que Ta metrópoTi cubana Te ha pro-
digado. 
Mas Vuelta Abajo se enenentra en 
eT deber ineludible de patentizar con 
mayor efusión el contento de que es 
•motivo la deferencia del distinguido 
visitante hacia el terrazo, y ha de 
hacer porque de ella gnarde un re-
cuerdo dichosamente extraordinario. 
AT asegurarlo así, ¿pecaremos de 
inadvertidos?. . . 
M . TERTO. 
Revista de Educación.—Director; Alfredo 
M. Aguayo. Hemos recibido el n ú m e r o 
de Julio actual, que contiene las materias 
indicadas en el Sumario siguiente: 
De la educac ión en Cuba. Datos h i s t ó -
ricos; por el doctor R a m ó n Meza.—Ideas 
p e d a g ó g i c a s de Nietzche.—Eugenio M. de 
Hostos.—Variaciones sobre un mismo te-
ma; por Juan S. Pad i l la .—La ps i co log ía en 
las escuelas normales; por el doctor Luía 
Padró .—Los n iños supernormales; por S a l -
vador Mass ip .—La graduac ión de los a lum-
nos; por A. M. Aguayo.—Los boy-scouts 
en Holanda; por M. de la Chapelle.—Los 
jardines escolares.—El surmenaje en la 
edad preescolar; por la señor i ta Goldbaum. 
— L a prác t i ca en la e n s e ñ a n z a . — L a s escue-
las primarlas en el extranjero.—-Mundo pe-
dagóg ico .—Bib l iogra f ía .—Sumar io de revis-
tas. 
Memoria del Gobierno provincial de San-
ta Clara.—^Correspondiente al año fiscal de 
1909-191©. E l Gobernador de la provincia. 
Ledo. Manuel Viillalón, nos remite un ejem-
plar de dicha memoria. 
San Antonio.—Revista religiosa, dirigida 
por los P P . Franciscanos. Hemos recibido 
el número de Julio actual con el sumanio 
que va á cont inuac ión: 
PágJnas instructivas: E l Catolicismo 
avanza; E l tirano Qué dirán; E l matrimo-
nio es un Sacramento; R á f a g a s : Exis te 
Dios ( p o e s í a ) ; U n dique de papel.—Letras 
y Amenidades: D o ñ a Gertru'dis Gómez de 
Avellaneda, V I , Obras d r a m á t i c a s : R e c a -
redo; E l Aventurero II , ( p o e s í a ) ; Dios en 
'la Eucar i s t ía .—Informac ión: del extranje-
ro: E s p a ñ a ; Camino de T i e r r a Santa: Los 
Pobres Masioneros. De la I s la : Guanaba-
coa; Remedios; Guanajay; Guara; San A n -
tonio de las V e g a s . — S e c c i ó n Piadosa: H a -
llazgo interesante; Gracias obtenidas por 
interces ión de San Antonio .—Crónica: De 
la ciudad: Cultos á San Antonio; E n la 
Catedral; E n B e l é n ; L a fiesta del Corpus 
Ohristi; E n el Colegio del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s ; R. I. P.; Mes 'de Julio; S a n -
toral; Cultos é Indulgencias; Jubileo C i r c u -
lar.—Novela: L a s Ruinas de mi Convento. 
Grabados: P á g i n a s 'nstructivas; Excmo. 
D. Falconio, (Franciscano) , Delegado Apos-
tól ico en Washington; Exmo. Cardenal J . 
Gibbons; E l Yu-murí, Matanzas; San A n -
tonio y el Pan de los Pobres. 
Gaceta Administrativa,—Organo de la 
Consul tor ía administrativa, y dirigida por 
nuestro c o m p a ñ e r o José E . Maresma. H e -
mos recibido el n ú m e r o 20. 
Gaceta Judicial y de Policía.—Acusamos 
recibo del n ú m e r o 14 (5 Jul io) . 
Cirilo Villaverde.—Por Emeterio Santo-
venia. Hemos recibido un ejemplar del 
folleto que acaba de publicar el señor San-
tovenia, conteniendo un estudio cr í t i co -
biográfico del gran novelista cubano Ciri lo 
Villaverde. 
Historia de Santiago de Cuba.—Por José 
Ma. Callejas; compuesta y redactada en 
vista de los manuscritos originales é Iné-
ditos de 1823 y precedida de un prólogo por 
Fernando Ortiz. Es t e curioso libro e s t á 
muy galanamente impreso en la t ipograf ía 
" L a Universal" de Ruiz y Hermano, Obis-
po 34. U n a verdadera joya t ipográfica. 
Crónica Médico Quirúrgica de la Haba-
na.—'Fundada por el eminente oculista doc-
tor Juan Santos Fernández , y dirigida por 
el doctor Francisco M. Fernández . L o s 
asuntos que trata se indican en este s u -
mario: 
Juan Santos P'ernández: I, Bienvenida al 
doctor Emil io Galán. I I , Discurso al reu-
nirse los méd icos g e n e r a l . — T o m á s H e r n á n -
dez: Efectos de brusca tracc ión tendiosa. 
—Abraham Pérez Miró: Vacunas bacteria-
nas por v ía gás tr ica .—Irv ing D. Steinhardt: 
Tuberculosis de la columna vertebral.---Vi-
dal Sotolongo: E l profesor Ar lo ing .—José 
Ingenieros: L a s funciones ps íqu icas s i n t é -
ticas.—A los Gobernadores Provinciales do 
la Repúbl ica .—Juan Santos F e r n á n d e z : 
A n á l i s i s bibl iográfico.—Casey A. Wood: 
Tratado de Cirugía o f tá lmica .—Necro log ía 
del Dr. Trelles.—Variedades. 
Bolet ín de la Unión Americana.—Hemos 
recibido el número de Mayo. 
L a Actualidad.—Revista ilustrada de 
Barcelona. Hemos recibido el número de 
este semanario, como los d e m á s semana-
rios "Alrededor del Mundo," "Blanco y Ne-
gro" y los otros dos el "Herald" y el "Jour-
nal" de Nueva York, que nos remite el se-
ñor Vilela, de la l ibrería " L a Poes ía ," P r a -
do 93 B. 
Revista de la Sociedad Cubana de Inge-
nieros.—Hemos recibido el n ú m e r o 6, que 
contiene un muy importante trabajo del se-
ñor Paradela y Gestal sobre Saneamiento 
de las poblaciones. 
Memoria de la Caja de Ahorros de la So-
ciedad de Empleados de Ferrocarriles; re-
ferente al segundo semestre de 1910. 
Solo la Religión Catól ica es la verdade-
ra.—Folleto escrito por el Presb í tero V e -
nancio Méndez y García. C u r a párroco de 
Güines . Hemos recibido un • ejemplar do 
este piladoso folleto. 
L a Nova Catalunya.—Recibimos el n ú -
mero 97, correspondiente al día 30 de J u -
nio próx imo pasado. 
Bolet ín de la Biblioteca "América" de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
N ú m e r o 3. Acusamos recibo de esta publi-
cación, que ve la luz en Buenos Aires. 
De la vida superf ic ial .—Colección de a r -
t ículos y notas literarias publicados en un 
tomo por nuestro compañero en la P r e n -
sa M. Antonio Dolz. Acusamos recibo del 
ejemplar que el autor nos e n v í a y le agra-




Fies t a e n h o n o r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l C a r m e n 
E l domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana , se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de la Sant í -
sima Virgen del Carmen. E l panegír ico 
es tará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her-
nández , de la Congregac ión de la Misión. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
£1 Párroco. 
8339 4t-12 3d-13 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las señoras de esta Asoc iac ión que 
m a ñ a n a sábado, á las ocho, tendremos la 
misa y comunión de reglamento, en la Igle-
sia del Santo Cristo, esperando de todas la 
m á s puntual asistencia. 
• L a Secretaria, 
Concepción P., vda. de Dowling. 








| A l a s d a m a s e l e g a n t e s 1    
V 
• 
L a p r o p i e t a r i a de l a c a s a de m o d a s L A I T A -
L I A N A , A g u i l a n ú m . 107 , l a f a v o r i t a de l a s d a -
m a s e l e g a n t e s , t i e n e e l h o n o r de p a r t i c i p a r á s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y d e m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de l a b u e n a s o c i e d a d , que e l p r ó x i m o d í a 15 e m -
b a r c a r á e n e l v a p o r " E s p a g n e " , c o n r u m b o á P a -
r í s y o t r a s c i u d a d e s e u r o p e a s y a d q u i r i r lo m á s 
n u e v o que l a c a p r i c h o s a m o d a i n v e n t e . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a , l a s d a m a s s e r á n p e r f e c -
t a m e n t e a t e n d i d a s p o r p e r s o n a l i d ó n e o y a m a -
b le , que q u e d a e n l a c a s a . 
I v A I T A L I A N A 
A G U I L A N U M . 1 0 7 
t 
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V E S T E R C o . -
a s o l i n a , d e l a I N T E R N A T I O N A L H A R -
Unícos importadores: B Ó N I N G Y C í a . — 
C 1916 alt. 13-2 
> O X J X J m» ' 3 ? X 2 6 
Picrrc de Coulcvain 
I0BLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
r V e r s i ó E C a s t e l l a n a ) 
M I G U E L D E J O R O G O M E Z 
^FÍT Pove,a' Publicada por la Sociedad de i 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , do j 
París , se encuentra de venta en la 
Librería d© Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ! 
J M ' O h ! el ité posee una gran virtud, 
^'30 Jacobo. Ejerce una -aeción agrá-
aa'ble sobre el cerebro, disipa el mal 
mimor, dispone para la conversación. 
e gusta por él mismo, y además 
Porque me procura el placer, bastan-
te raro entre nosotros, pobres occi-
J^ntaies, de ser servidos por majeres. 
v i te preparado por" manos finas, 
^aciosag e inteligentes, es un breba-
je exquisito. 
—Nc veo bien, di jo el duque de 
gandan que puede agregarle" al té 
â inteligeu;;;a. 
fi^I0^' a?ig0 ,mío' t o á o , respondió 
^ lamente el marqués. Una mujer 
tonta egoísta y frivola no es capaz de 
^ w ' Ü f - - Lo im^orta P^ósS os. 
luate 0 floJo. é invariablemente áos 
lo da del modo que no nos gusta. La 
mujer que verdaderamente tiene, se-
gún se dice, inteligencia basta0en la 
punta de los dedos, adivina nuestros 
gustos, y lo que nos sirve siempre es 
perfecto, dijo Jacobo, dirigiendo este 
cumplido á la duquesa con una mira-
da. Por lo que á mí toca no me casa-
ría con una joven que me diese una ta-
za de te mal hecho. Temería que hi-
ciese lo mismo en todo lo demás y que 
lé faltase la intuición, ese sexto senti-
do tan necesario 4 la mujer. 
—Entonces alegrémonos, dijo G-uy 
•riendo; la futura marquesa de Anguil-
hón nos dará te excelente. 
—Pueden ustedes contar con ello. 
—Entretanto, señoritas, dijo la ba-
ronesa, vamos á cerrar la tienda. 
Las jóvenes se levantaron inmedia-
tamente, saludaron y dieron las gr;i-
cias á la duquesa, que se quedó hablan-
do con el anciano príncipe de Noli es. 
Mientras la señora de Kcradieu da-
ba órdenes 'para el embalaje de la va-
j i l la , acercóse á Annie el marqués de 
Anguilhón. 
- JHa sido asted bondadosa y muy 
amable, señorita, en interesarse por es-
ta obra de los niños abandonados, di-
jo, fijando de lleno en ella y por vez 
primera, su mirada fina y acariciado-
ra—la mirada del retrato. 
La joven se ruborizó ligeramente. 
\;III¡Í> lü linhín \mnrwiif\rn*Afi .h«cfo en-
tonces de aquel modo. Estaba indigna-
da consigo mismo. 
—.¡Oh! no he pensado ni un momen-
to en los niños abandonados, se apresu-
ró á responder. Sólo he pensado en 
divertirme. ¡ Es tan divertida una ven-
ta de caridad! 
—Es esa una franqueza bastante ra-
ra, dijo el marqués, encantado real-
mente de aquella sinceridad. 
—La señorita Viilar.s emplea una 
franqueza terrible, dijo el vizconde de 
Nozay. Jamás he oído tantas verda-
des como desde que tengo el honor de 
conocerla. 
—Esporo que habrán sido verdades 
agradables para tí. 
—¡Así , así! debo decirte que hemos 
fundado una sociedad de evolución 
mutua. 
—¿Una sociedad de qué?—pregun-
tó Jacobo. 
¡ —De evolución mutua, repitió Guy 
| con seriedad cómica. Evolucionar es 
I progresar. La señorita pretende que 
i los europeos no han evolucionado aun. 
I Somos sentimentales, idealistas y exce-
1 &ÍV08, .porque no hemos evolucionado, 
i Hnlre nosotros, los niños se hallan so-
i metidos á los padres, y las mujeres no 
• pueden n i comprar ni vender, ni dar 
! su firma sin autorización del marido, 
• porque no hemos evolucionado. Y así 
! sucesivamente. Partiendo de este prin-
por combatir mis añejas preocupacio- j 
nes y por hacerme renegar de mis dio-1 
ses. Por mi .parte, como estoy conven- j 
cido de que para ella sería un progre-1 
so el adoptarles, procuro 'producir la | 
evolución á la inversa. Ya comprende-
rás la dificultad. 
Y hasta la imposibilidad. Por lo de- i 
más ¿qué objeto tiene esto? Las preo-
cupaciones y los dioses de Europa se-
rían probablemente ridículos y emba-1 
razosos en los Estados Unidos. 
—^Sí, pero cuento con que la señori-; 
ta Villars no volverá á Amériea, dijo 
Guy. que deseaba sinceramente el 
triunfo de Alberto de Raudán. 
—¡Oh! ¡ Señor de Nozay! exclamó 
Annie con acento de protesta. 
—Xo hay ¡ Oh! que valga. Yo tengo 
.mi cubierto en casa de la duquesa y de 
la Señora de Keradieu y cuento con que 
usted me dará una me-edora junto á 
su chimenea; con eso me consideraré 
el más feliz de los solterones; porque 
he hecho voto de celibato como un ca-1 
ballero de Malta. 
—¡ Pues bien, le ofrezco una me^e-¡ 
dora en Nueva York, la mejor y la más | 
suave que se pueda fabricar, con uu 
lindo almohadón. 
j - H Y eso á siete días de Par ís , por 
la vía ¿leí Havre! No; la necesito aquí 
i en el faubourg SainUjermain mismo.: 
—Pide usted demasiado, dijo la jo-1 
—En efecto, si el americano es tal 
como lo acaba de pintar Enrique, no 
.puedes esperar que la señorita Villars 
vaya á preferir á nn francés. 
—Por el contrario, porque la mujer, 
-por más que diga, no ama á un hom-
bre por sus cualidades, sino por sus de-
fectos. 
—¡ Oh ! dijo Annie. 
—La señorita May 'parece creer que 
una americana que se casa con un eu-
ropeo se halla indefectiblemente con-
denada á la desgracia. ¿ Es usted aca-
so del mismo parecer? preguntó atrevi-
damente Jacobo. 
—Xo, no, respondió rienclo la seño-
rita Villars. Pero creo que es imposi-
ble ser completamente feliz lejos de su 
país y de sus amigos. Un marido no 
.puede reemplazarlo todo, añadió cán-
didamente. 
El marqués miró á la joven con una 
expresión mezclada de sorpresa y ie 
desdén, que pareció turbarla algo y 
después añadió fr íamente: 
—Yo creía haber oído decir que pa-
ra las mujeres el amor es todo. 
—Para las mujeres que no han evo-
lucionado aún, sí, dijo Guy. Sin em-
bargo la señora de Keradieu, que ha 
dejado á sus amigos y á su país, se ha-
lla perfectamente feliz. Le he oído de-
cir con frecuencia que no podría ya vi-
vi r en América. 
Pm.aa iKíari I v/\ TI .o nz»coa.rii>. jamaba 
llegar á abrigar tales sentimientos, res-
pondió la joven con tono tan firme y 
con aire tan resuelto que el marqués 
experimentó súbito desaliento. 
—Todo eso no me impedirá contar 
con mi mecedora, dijo el vizconde. 
—Por mi 'parte, señorita, dijo Jaco-
bo, sólo deseo que lleve usted agrada-
bles recuerdos de Par ís . 
—Agradables recuerdos, es cierto, 
dijo vivamente Annie. ¡Todo el mundo 
es tan amable, tan benévolo! En ver-
dad no hubiera nunca creído divertir-
me tanto. 
A l acabar de decir estas palabras la 
señorita Villars, se acercó la señora de 
Keradieu. 
—Señores, dijo, no olviden ustedes 
que mañana comen con nosotros á las 
ocho. 
—No se olvidan las cosas agradables, 
contestó el marqués. 
' —Tiene usted una lengua dorada. 
_ —Debe usted agregar: y un corazón 
sincero; porque la lengua dorada sola 
podría dar á entender que soy un a lu-
tedor y, á decir verdad, sus comidas 
del sábado son una de las cosas cuya 
privación siento cuando estoy ausente 
de Par ís . ¡Gracias! dijo la bafone.sa y 
alargó su mano á Jacobo que la besó 
con toda la cortesía de un verdadero 
gran señor. 
{Continuará,) 
DIAlcIO D E L A M A P J T T A « T w i f n d« la tarde.—«Tullo 14 rio m i l 
Don Jesús Rivero 
•Ho.y hornos tenido el gusto de salu-
dar á" nuestro querido amigo Jesús Ri-
vero, el competente y popularísimo 
juez correccional de Santa (Mará, que 
habiendo obtenido licencia de algunos 
meses saldrá mañana para España en 
pl vapor francés, 'con objeto de pasar 
el resto del verano al lado de su dis-
tinu'uida familia en Asturias. 
Kl inteligente y activo funcionario 
merece descansar una temporada, des-
pués de •haberse consagrado largos me-
gfcs .sin interrupción á administrar jus-
ticia con rectitud y equidad por todos 
celebradas. 
Sea 'bien venido el estimado amigo y 
tenga un feliz viaje en su excursión a 
la tierra natal. 
ie al Dr. J 
•El señor Salvador Lecour, presi-
dente del comité ejecutivo que entien-
de en la organización de la fiesta polí-
tica que en honor del doctor Emilio 
del Junco se celebrará el (,lía G del 
próximo Agosto, hace llegar por este 
medio al conocimiento de las perso-
nas que han manifestado su adhesión 
al homenaje y su deseo de contribuir 
á los gastos del mismo', que las únicas 
personas autorizadas para hacer efec-
tivas las cuotas respectivas de los 
contribuyentes al acto, son los seño-
res Salvador Lecour, Manuel Alfonso 
González y Angel Rodríguez. 
de la Policía 
Como resultado de la comisión cum-
plida úl t imamente en los Estados Uni-
dos por el Jefe de la Policía Nacional, 
Coronel Aguirre, y con antecedentes 
adquiridos por éste en dicho país, se 
asegura que en breve tiempo llevará á 
cabo en la Policía de la l l ábana una 
reorganización no sólo en las oficinas 
de la Jefatura y de las Estaciones, si-
no que al mismo tiempo hará modifica-
ciones en el servicio de la vigilancia 
pública. 
Desde luego que el Coronel Aguirre 
cuenta con que la Secretaría de Go-
ibernación, en su carácter de Supervi-
sora del Cuenpo le apruebe sus proyec-
tos. 
L A G A S A Q U I K T A M A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un prran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Te lé fono A-4?S4. 
— - mmmWn *fLTi • 
Feliz viaje 
En el vapor francés Espaóné, em-
barcará mañana para Europa, nuestro 
estimado amigo el señor Eduardo Fer-
nández Vil laroff acompañado de su 
distinguida esposa. 
Le deseamos un feliz viaje. 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas , don Abelardo Madruga y 
Díaz . 
E n Caonao (Cien^fuegros) el señor don 
"Waldo García Avello, comerciante. 
E n Sagua, la señori ta Ana María Arango. 
E n C a m a g ü e y , la señora doña María So-
carrás , viuda de Acosta. 
PALACIO 
Nombramientos 
- Según nos han informado hoy en 
Palacio, de un momento á otro el se-
ñor 'Presidente de la República fir-
n w r á los nombramientos siguientes: 
Don Raimundo Sánchez, Adminis-
trador de la zona fiscal de la Haba-
na, para Director General de la Lo-
tería, vacante por renuncia -dej señor 
Orencio No-darse. 
Don Alberto González, pagador 
del Ejército Libertador, Administra-
dor de la zona fiscal antes referida, 
nombrándose para desempeñar la 
jílaza de pagador á don Aurelio E. 
•Silvera, ex-Cónsul tic Cuba en La 
Coruña. 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse maña-
na para Europa, hoy estuvo á despe-
dirse del señor Presidente de la Re-
pública el Presidente de la Cámara, 
señor Oreste.s Ferrara. 
E l señor Pelayo García 
El abogado y notario público. Ion 
Pekyo García Santiago, estuvo á 
•ailuílar al señor Presidente de la Re-
pública, con quien .departió largo 
•rato. 
E l señor Zayas 
Para hablarTe do asuntos políticos, 
yisitó al general Gómez el Vicepresi-
dente de La. República, doctor Zayas. 
E l señor Zambrana 
A saludar y ofrecer sus respetos 
al Jefe del Estado, estuvo en Palacio 
el Ministro de Cuba en Colombia, 
doctor Antonio Zambrana. 
Petición 
E l señor Modesto Pon seca, Presi-
den ir de la Asociación do Empleados 
del Estaiio, ha dirigido al señor Pre-
siden! e de la República., eiimpliondo 
acuerdo de da Directiva de dicha 
Institución, un escrito1 solicitando 
que so acceda á la solicitud de los 
•empleados de la Aduana, consistente 
en que las horas d!e trabajo de dicha 
oficinal sean de 8 á 11 y de l k 3, 
pelieión que obedece á que dichos 
empleados no disfrutan de . los beme-
iicios del Decreto número 478 que 
dispuso el cambio de horas de oficina 
durante el verano. 
En dicho escrito ge baoe constar 
que en apoyo de la petición de di-
chos empleados se ha recibido en la 
Ailmiiiislración de la Aduana un es-
crito de varios comerciantes impor-
tadores, navieros, consigmatarios de 
vapores y agentes de Aduanas, ha-
c iendo constar su conformidad con 
lo pá l ido , siempre que quede en la 
Aduana personal suficiente para 
atender los servicios de carácter ur-
gente. 
Adhesiones 
En "la Secretaría do ta Presidencia 
se nos faci lüaron hoy para su publi-
cación las siguientes adhesiones: 
'Bermeja—Presidente Repúbl i ca .—Jíaba-
ina>—Al protestar enérg i camente contra 
elementos conservadores asumen actitud 
injusta contra usted con perjuicio de bien 
cimentado crédito exterior y estabilidad 
inst i tuc ión, reitérale mi incondicional ad-
h e s i ó n — R a f a e l Pérez, Alcalde. 
•Cárdenas.—Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a -
n a . — E l que suscribe, primer vicepresiden-
te tercer barrio "Invencible", nombre libe-
rales adh iérese labor gubernamental brin-
dando cooperac ión causa orden.—Ignacio 
Acosta. 
San L u i s . P inar del R í o — P r e s i d e n t e Re -
públ i ca .—Habana .—Como Alcalde Munici-
pal y Presidente Iliberales Reeleocionistas 
este término , reitero ft. usted en nombre de 
los mismos nuestro apoyo y adhes ión fir-
me y decidida para sostenimiento Gobier-
no y mantenimiento paz y progreso R e -
públ i ca .—Franc i sco Padrón, Alcalde Muni-
cipal. 
Camagüey .—Genera l G ó m e z . — H a b a n a . — 
Comité Central Rceleccionista ce lebró ano-
che Asamblea magna desagravio erróneas 
manifestaciones de que General Caballero 
ha perdido fuerzas pol í t icas y acordó ofre-
cer incondicional adhes ión gobierno cons-
tituido. Se prepara gran m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a — E s t e b a n Castellanos, Presidente. 
Palacios.—Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a -
na.—Liberales este pueblo incondicional-
mente á su lado, protestan indignados con-
tra enemigos del Gobierno.—Froi lán Nú-
ñez, Presidente. 
Los Veteranos de Santa C l a r a protestan 
e n é r g i c a m e n t e de la c a m p a ñ a violenta y 
escandalosa de los que m á s que enemigos 
de! Gobierno resultan enemigos de la Re -
pública,' y ofrecen adhes ión sincera a l Go-
bierno y decidido apoyo para que se en-
cuentre con alientos y fuerza bastante "pa-
ra subsanar errores, si los hay afiance de-
finitivamente la Repúbl ica . 
Santiago de Cuba, 12 Julio.—General Gó-
mez.—Habana.—Reunidos casa General P a -
dró numerosos miembros Asamblea Fusio-
nada y U n i ó n Liberal , acordaron ofrecer 
Gobierno apoyo incondicional, á la vez que 
laborar por unidad Partido, estabilidad 
Repúbl ica . Protestar contra c a m p a ñ a di-
famac ión hace prensa opos ic ión y enemi-
gos usted, que redunda en perjuicio na-
cionalidad. Por fus ión general, por unión 
liberal.—General Leyte Vidal . 
Nuevitas, 12 Julio.—Presidente Repúbl i -
ca.—Habana.—Liberales reeleccionistas de 
este término, á quienes tengo honor pre-
sidir, protestan u n á n i m e m e n t e de la ne-
fanda c a m p a ñ a contra Gobierno liberal 
efectuada por la prensa reaccionaria y 
amigos extraviados. Reiteramos nuestra 
sincera adhes ión Gobierno Repúbl i ca .—Ba-
callao. 
Guanajay, 12 Julio.—Presidente Repúbl i -
c a . — H a b a n a . — C o n v e n c i ó n Nacional reuni-
da anoche acordó por unanimidad protes-
tar c a m p a ñ a indigna; contra usted, a p o y á n -
dolo sin condiciones sus amigos de siem-
pre.— Leoncio Acosta. 
Palacios, 12 Julio.—Honorable Presidente 
R e p ú b l i c a — H a b a n a — L i b e r a l e s Palaciso in-
condicionalmente á su lado.—Atanasio Mas-
sola. 
Quemado Güines , Julio 12.—General Jo-
sé Misuel Gómez, Presidente Repúbl ica .— 
Habana.—Como Presidente liberales este 
término reitero á usted en nombre del mis-
mo nu estar incondicional adhes ión .—An-
tonio Rodda. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido grave 
En Rodrigo, Santa Clara, ha sido 
gravemente herido en un brazo el 
moreno Jul ián Llera, por el de su 
misma raza Venancio Pérez, el cual 
se fugó.' 
Captura 
En los montes ddl ingenio "Joba-
bo," en Victoria de las Tunas, ha 
sido capturado por el policía espe-
cial de la Secretaría de nobernación, 
•Francisco Barban, Eleusipo Zamora, 
el cuial estaba requisitoriiído por el 
Juez de Instrucción de Manzanillo. 
E l detenido ha sido entregado á 
la Guardia. Rural del pueblo antes 
nombrado. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A la Legación de Francia 
E l señor Antonio Carrillo, secreta-
rio particular del Secretario de Esta-
do, fué eáta mañana á ia Legación de 
Francia para saludar al Encargado 
de Negocios de aquella república, con 
motivo de celebrarse la conmemora-
ción de la toma de la Bastilla. 
la solicitud del señor Alfred E . A. Vei- \ 
telle, de que se le devuelva la suma de 
$29-70 cy., cobrada de más en el ex- ¡ 
pediente de liquidación número 6,200 , 
practicado por la Administración de la ' 
Habana, por haberse justiíicadó de,mo- I 
do febaciente que por error de calen- j 
•lo se fijó en la escritura la suma de ¡ 
$3,300, valor de 30 acres de terreno, á 
$11 el acre, en lugar de $330, en qw3 
fué enagenado el mismo. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a toronja cubana en el Ganada 
En el Canadá se consinne la toron-
ja y la naranja de Floiida y (Jalifor-
nia y también la de Cuba; esta últ ima 
especialmente tiene buen nombre y es 
apreciada, por considerársele la me-
jor. 
No existe en Toronto mesa de hote-
les ó casas particulares acomodadas 
que no utilice la toronja como postre 
del almuerzo, y sin embargo no hay 
allí quien se ocupe de recomendar la 
nuestra, de dar á conocer sus venta-
josas cualidades. 
Así lo afirma nuestro Cónsul en 
aquella ciudad, el cual aconseja que 
los cosecheros de los mencionados 
frutos se reúnan con objeto de desig-
nar un agente que tome un local cen-
tral y se ocupe de hacer activa propa-
ganda, por medio de anuncios, exhi-
biendo la fruta selecta, muy bien es-
cogida y mejor presentada; y los ex-
portadores á su vez deben contribuir 
con ese objeto, bien con una c-uota en 
efectivo, bien dando la fruta al costo 
durante los primeros tiempos. 
Una caja de toronjas de la Florida 
tiene de gastos, desde la finca hasta 
Toronto, $1.11 la caja, sin contar el 
precio del art ículo, y l-'sa i™811^ ca.la 
en aquella ciudad se vende desde 
4.50 hasta 8, 10 y 12 pesos. 
La lucha sería ruda para competir 
con el Centro frutero del Canadá, que 
tiene monopolizada la fruta; pero 
bien pronto la toronja de Cuba se 
abrir ía campo con positivos resulta-
dos para nuestros agneultores.. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
del barrio Provincial 'Santa Clara), 
el iSr. Secretario de Agricultura ha 
dispuesto'se informe á la expresada 
autoridad, local que el ganado ha de 
inscribirse en el barrio en que el ga-
nado radique; que dicho funcionario 
es el encargado de vigilar no se con-
duzca ganado sin i r sus conductores 
oro vistos de los documentos corres-
nondientes. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre transporte 
E l Secretario de Hacienda tiene en 
estudio un proyecto de decreto por el 
que Se dispone que todos los créditos 
sobre transportes se a 'iimulen en uno 
solo con el nombre de *' Tran-portes 
Generales del Estado." para (pie sean 
satisfechos y fiscalizados por la Paga-
duría Central de Hacienda. , 
Devoluiciones 
Se ha declarado con lugar solici-
tud de Alfred E. A. Veitelle, de qué se 
le devuelva la suma de $9-90, cobrada 
de más en la liq'indaeiMn número 6,289 
de la Administración de la Habana, 
por 'haberse fijado por .error en la es-
critura la suma de $1,100 á un terreno 
compuesto de 10 acres, 'enagenado á 
ra/ón de $11 el acre cuando b'vlio el 
calculo de su valor, resulta importar 
la suma de $110 los lO acres. 
También se lia declarado con lugar 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Arroyo ' 'Mayito" 
El Jefe local de Sanidad ha dir igi-
do al Ingeniero Jefe del alcantarilla-
do un informe dando cuentk de los pe-
ligros que ofrece el arroyo " M a y i t o " 
que atraviesa las calles de Dolores, 
Cocos. Encarnación y Avenida del 
general Gómez hasta desaguar en el 
arroyo "Maboa, exigiéndole se cons-
truya el ramal del alcantarillado co-
rrespondiente á este tramo, de suerte 
que los propietarios se vean obligados 
á hacer sus acometimientos y no de: 
rramar las agual de albañal en el re-
ferido aroyo " M a y i t o . " 
Licencias 
Se le han concedido 30 dias de l i 
cencía con sueldo al señor > Antonio 
Rivero para asuntos particulares y 
otros 30 al señor Carlos Orta con 
sueldo para asuntos particulares. 
Renuncia aceptada 
Se le ha comunicado al doctor Gui-
llenno León, que le ha sido aceptada 
la renuncia que ha presentado del 
cargo de Médico del Puerto de Dai-
quirí . 
Arrendamiento de casa 
Se le han devuelto aprobados al se-
ñor Jefe local de Sanidad de San Cris-
tóbal cuatro ejemplares del contrato 
de arrendamiento de la casa para ofi-
cina en el apéndice de Candelaria. 
Contratos aprobados 
Le han sido devueltos aprobados al 
señor Jefe local de Sanidad de Pinar 
del Rio, cuatro ejemplares de cada 
uno de los tres contratos para el sumi-
nistro de avena, maiz, heno y yerba 
verde y efectos de feretería. 
E l Alcantarillado 
El Jefe local de Sanidad le ha par-
ticipado a! ingeniero Jefe del alcan-
tarillado que la alcantarilla al final de 
la calle de Vilanueva'que descarga en 
terenos bajos debe ser prolongada 
hasta el l i tora l de la bahía. 
Grave conflicto Sanitario.—Agrias es-
tancadas en Atarés.—Trabajos de 
la Sanidad. 
1T"luendo podido comprobar l a Je-
fa -a local de Sanidad que en las 
cercanías del castillo de Atarés y pró-
ximo á las calzadas de Concha y Cris-
tina existen inundadas bajo el agua, 
un gran número de manzanas de te-
rrenos y que se habían obstruido los 
desagües de numerosas casas situadas 
I en esos lugares y constituyendo ese 
hecho una amenaza cierta para la sa-
lud pública, acudió por medio de in-
formes detallados al Ingeniero Jeto 
'de la ciudad, dándole cuenta de esos 
hcebos y suplicándole que tomase las 
: medidas oportunas, á Fin de evitar la 
; existencia de esos inmensos focos de 
i infección y que con toda urgencia se 
:; llevasen á la práctica las medidas con-
ducentes á desaguar y limpuar esos 
lugares hoy inundados é infectos. 
Con tal objeto, se comi.«ionó al doc-
tod Toryalbas y al señor Calkva, Je-
fes de los Xe¿rociados de Inspección 
Domiciliaria y de Ingeniería Sanita-
ria, respectivamente, á fin de que ae 
entrevistasen con el Ingeniero Jefe 
¡de ta ciudad y le bicieran ver lo gra-
¡ ve del conflicto sanit ario creado en 
esos lugares de la ciudad y que las 
causas de tales males se deben á las 
obras que vienen realizando en esos 
terrenos compañías particulares, las 
que obstruyen con sus trabajos el l i -
bre curso de las aguas. 
Por t r a t a r s e de un asunto de la 
competencia de la Secrétarla de Obras 
Públicas, el delV local de Sanidad hu-
bo de dar c u e n t a detallada al señor 
I n g e n i e r o Jefe de la ciudad, de todo-, 
los peligros y de las causas que á su 
juicio, contribuyen á la existencia de 
esos males. 
Además, el doctor López del Valle, 
deseoso de abreviar t rámites y de que 
á ese asunto se le preste u n a rápida y 
enérgica atención, ha acudido al se-
ñor Cartañá, Director General de 
Obras Públicas y al señor Portuondo, 
[ngeniero Jqfe de Obras de] P u e r t o , 
á t'iu de qué estudien el particular, 
adopten medidas extraordinarias que 
vengan á resolver el problema de una 
manera urgente y suplicándoles den 
las órdenes oportunas para que se pa-
ralicen todas las obras que se llevan 
á cabo en esos terrenos y que tienden 
á aumentar la gravedad del conflict.c 
creado. Igualmente, por el Jefe local 
de Sanidad se ha interesado que por 
la Compañía de Dragado no se conti-
núe vertiendo productos de la b a h í a 
en esos lugares y que se obligue á las 
K m presas particulares que han causa-
do el daño á que desagüen y limpien 
todos esos terrenos, lo desinfecten á 
fin de que queden en buenas condi-
ciones. 
K l Jefe local de Sanidad ha hecho 
c n u s t a r á la S e c r e t a r í a de Obras Pú-
blicas que de no adoptarse estas me-
d i d a s con el carácter de extrema ur-
gencia que e l las reclaman, pudieran 
presentarse casos de fiebre tifoidea y 
de otras infecciones en esa parte de la 
ciudad, ya que la existencia de esas 
•aguas estancadas, fango y excretas, 
constituyen un grave peligro á la sa-
lud pública. 
Tanto el señor Director de Obras 
Públicas como el Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto y el de la ciudad, 
han hecho ofrecimientos de atender 
á ese asunto con la urgencia solicita-
da por la Sanidad, ya que se dan exac-
ta cuenta de las razones que asiste á 
la Jefatura local de Sanidad de la 
Habana en sus demandas y desean to-
dos cooperar á la obra de evitarnos la 
existencia de enfermedades que pu-
dieran presentarse y tener su caus.i 
en el foco de infección existente en las 
cercanías del Castillo de Atarés y ba-
rrio de Concha. 
_ Según informes, los señores Carta-
ñá y Portuondo ya han atendido esa 
importante cuestión y han dictado ór-
denes severas para el saneamiento y 
desagüe de las zonas inundadas. 
E n la e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n ©1 s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DESDE GUIÑES 
Julio 12. 
E l P. Viera 
P a r a cubrir la vacante que e x i s t í a en 
la importante parroquia del Cerro, en esa 
capital, ha sido designado el batallador y 
culto Pbro. J o s é Viera, nuestro actual cura 
párroco. 
L o s gü ineros , á, l a vez que sienten la 
ausencia del que por largo tiempo rigió 
con acierto los destinos de su iglesia, a l é -
granse en el alma de l a merecida distin-
ción de que acaba de ser objeto y se pre-
paran á despedirlo con todo el cariño que 
él se merece. 
L a Colonia Española . 
E n t r e los numerosos elementos de que 
se compone la colonia española de esta 
villa, se trabaja con entusiasmo para dar 
c ima al proyecto de construir para la mis-
ma un nuevo edificio digno de su impor-
tancia. E l actual presidente de dicha co-
lonia, don Francisco Hevia, acaba de en-
cabezar la lista de accionistas con la su-
ma de $6,000 en oro e spaño l . 
Esperanza Iris. 
Has ta el próximo día 3 de Agosto no ac-
tuará en el s a l ó n - t e a t r o local la genial y 
aplaudida artista señora Esperanza Iris. 
Enlace. 
A las nueve de la noche del 15 del ac -
tual unirán sus destinos la inteligente y 
modesta señor i ta Carmen S e r v i g á n y mi 
distinguido amigo el doctor José Alfonso 
Valdés . 
L a ceremonia se l l evará á cabo en la 
casa calle de Máx imo Gómez núm. 109, 
morada de la gentil Carmen. 
Fiestas. 
L o s e spaño le s de esta vil la organizan 
en la actualidad las fiestas con que han de 
conmemorar en este a ñ o la festividad del 
Apósto l Santiago, patrón de E s p a ñ a . 
Enfermo. 
C o n t i n ú a enfermo de a lgún cuidado el 
viejo escri tór güinero don José Truji l lo y 
Armas. 
M. S U A R E Z , Corresponsal. 
TELEGMIASJS EL CABLE 
E S T A D O S J J M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SANGRIENTOS CONKld('TOS 
Zarag-oza, Julio 14. 
Los huelguistas, cuya actitud había 
sido de las más pacíficas hasta ayer, 
atacaron anoche á la policía simultá-
neamente en varios puntos y como es- i 
lados de i rio de la toma de la Bastilla; sólo SG 
Guardia i produjeron aig'imos leves desorden^ 
A l a b a n d o n a r les diputados el p8 
lamento ae dispararon unos c ien tir*" 
que mataron á dos personas é hiri08 
r o n á v a r i a s , pero por una e x t r a i h 
coincidencia resultaron ilesos toda 
los diputados, contra los cuales iban 
dirigido-s los referidos tiros. 
INCIDENTE SIN t'()v\rSE(!UENCIi 
París, Julio 14. 
N o se han llevado á efecto las am 
nazas de les socialistas y anarquista 
de echar á perder los festejos prenJ5 
raydo*! para conmemorar el aniversa! 
S6 taban en su gran mayoría arm | 
revólvers, tuvo que salir la * 
Civil i aboyar á la policía. * mas imPortante de los c^le 
Con este motivo se ha extendido el 
pánico por toda la ciudad y hoy no 
han abierto sus puertas los establecí 
mientes de comercio. 
Tampoco se ha publicado periódico 
alguno y se espera de un momento á 
otro que sea proclamada la ley mar-
cial. 
E L INCENNDIÓ DOMINADO 
Toronto, Ontario, Julio 14. 
Según avisos recibidos de la región 
septentrional de esta provincia, ha si-
do dominado el fuego en los bosques., 
después de haber arrasado una exten-
sión de 10,000 millas cuadradas, en las 
cuales se hallaban varias aldeas con 
una poblaoión total de 20,000 almas. 
LOS KEFTTGIA'DOS 
Llegan de todas partes las familias 
que están huyendo delante del amena-
zador avance de las llamas. 
Sábese de manera positiva que han 
muerto á consecuencia de este incen-
dio, unas cien personan, y aunque hay 
informes de que han perecido sobre 
cuatrocientas más, aun no han sido 
confirmados dichos informes. 
LAS V I C T I M A S 
Sábese también que muchas perso-
nas huyeron hacia la espesura de los 
bosques, con la esperanza de que el 
fuego no se extendería hasta los pun-
tos en que se refugieron. 
Témese por la suerte que haya ca-
bido á esos desgraciados de los cuales 
no se ha recibido noticia alguna des-
de que regresaron los trenes de auxi-
lios que se despacharon para Nortn 
Bay, al principio de la conflagración. 
REMESA FUNEBRE 
Se han remitido de ésta á Por em-
pine 350 atp.údes para recibir los res-
tos de las víctimas del fuego que se 
puedan reooger. 
RELATOS DE ESCENAS 
ESPANTOSAS 
Los supervivientes de la catástrofe 
hacen un relato espantoso de las es-
cenas que se desarrollaron ante sus 
ojos. 
Mr. R. H. Weber. de 
TELEGMM Li m 
Santiago de Cuba, Julio 14, 
á las 7 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Hoy terminó la huelga de las tien-
das de víveres. Durante ésta no hubo 
^C&port, | que iainentar ningún incidente. Acor-
iNew York, aseomra oue en la de<?- i « . • • J . i n 
" m oes ¡ daron dirigir una protesta al Consejo 
Forcupine, y al presidente de la República. co$« 
^ fue. 
ron los gritos de ¡Viva el Rey i" 
que dieron algunos realistas y jóvenes 
al regresar el presidente Fallieres de 
la gran revista militar de Long, 
ciiarups. 
Pero los aRfit^dores fueron pronta-
mente dispersados por el pueblo. 
OPORTUNA REMESA DE HIELO 
Nueva York, Julio 14. 
Han llegado aquí done enormes lan-
chas cargadas de hielo, las que vienen 
á aliviar algo la aflictiva situación 
creada por la escasa existencia que 
había en esta plaza de tan necesario 
artículo en estos tiempos de sofocanr 
te calor. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 14, 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96, 12s 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l is 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 14. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de festa plaza 115,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
trucción de la mina de 
perecieron más de cien personas y 
que se ahogaron otras veinte. 
RENOVACION D E L COMBATE 
Puebla, Méjico. Julio 14. 
Los maderistas y los soldados rea-
nudaron ayer tarde en el Cerro de 
San Juan el combate suspendido por 
la oportuna intervención del Gober-
nador del Estado. 
Se asegura que las bajas entre 
muertos y heridos ascienden á cua^ 
renta. 
LLEGADA DE MADERO 
E l señor Madero llegó aquí en un 
M A T A N Z A » 
DE UNI0Nl)E REYES 
Julio 9. 
E n este pueblo los robos se suceden con 
una frecuencia alarmante; en corto espa-
cio de tiempo se han cometido tres, sien-
do el ú l t imo el de que fueron v íc t ima» los 
d u e ñ o s del "Hotel Pasaje", á quienes les 
robaron unos trescientos pesos que tenían 
i en una caja en una habi tac ión Interior. 
I Con esto motivó se está- instruyendo la co-
! rrespondlonte causa en el Juzgado. 
I E s necesario que se aumente el nOmft-
I ro de pol ic ías , si queremos evitar en lo 
I sucesivo que se cometan estos bochorno-
1 sos robos, los cuales tienen alarmado a l 
voHndario. P a r a un pueblo de 600 habi-
tantes, cuatro pol ic ías son insuficientes. 
l.,as recientes declaraciones del general 
Machado han causado favorable impres ión 
en este pueblo, principalmente entre los 
elementos liberales. 
jn Blanco Valoi». 
Correeponsal EspccLaJ. 
tren especial, poco después de haber D, h'" 
tra el recargo de la patente de aleo 
holes. 
E l conflicto de la carne si^ue igual. 
Van siete dias sin matanza. Dícese 
que el Consejo Provincial desde el sá-
bado reanudará con otros matarifes 
la matanza, si no deponen su actitud. 
Los que quieren carne tienen que di-
rigirse á los pueblos comarcanos. 
Hoy reunióse el Ayuntamiento f, 
acordó reorganizar la nolicía. 
E l periódico '"El Liberal" insiste 
en su denuncia de otros individuos 
del Cuerpo de Policía por el atropello 
del joven que resultó muerto, Carlos 
terminado el combate entre sus parti-
darios y les soldados de la guarni-
ción. 
Fué á recibirle á la estación del 
ferrocarril una comisión compuesta 
de los delegados de veinte agrupacio-
nes comerciales, industriales y polí-
ticos; pero no se pudo llevar á efec-
to el programa de los festejos oue se 
había combinada, de resultas de los 
disturbios de las dos noches ante-
riores. 
C O N F E R E N C I A 
E l señor Madero conferenció lar-
gamente con el Gobernador Cañete 
sobre los combates oue se mencionan 
en despachos anteriores y las causas 
que los motivaron. 
PREPARANDOSE 
PARA ÜN ATAQUE 
Port-au-Prince, Haití, Julio 14. 
Llegó á esta el experto Menéndea 
para información del crimen: fué en-
viado por el Secretario de Goberna-
ción. 
Especial. 
Santo Domingo. Julio 14 
á las 9 y 15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n el pueblo de la Esperanza ocu-
rrió ayer tarde un lamentable suceso. 
Pedro Lucas, comerciante, conducía 
por "sport" un carretón; la muía 
desbocó chocando contra una esquina 
con tan mala suerte, que Lucas fué 
lanzado del vehículo falleciendo in»-
tantáneamente. 
Anoche en tren especial vinieron de 
Sagua con objeto de temar aquí el 
tren central ascendente de la Habara, Las fuerzas federales bajo el man-i « - v w ^ v , ^ — . 
do del general Plutarque. rechazaron. S ab^ado Y Secretario de la Comp^ 
ayer á los rebeldes que marchaban 1 
sobre Mirebalais. 
Se asegura que por ahora no po-
drán los revolucionarios apoderarse 
de la capital, por haber fuerzas fe-
derales en número considerable, en 
Mirebalais y l a s Caobas. 
Se han enviado trocas para refor-
zar las oue se hallan á las órdenes 
del presidente Simón en Fort L i -
berte. 
Tíénese entendido OUR el presi-
dente Simón está, preñarándo?e nara 
atacar en debida forma á los rebeldes. 
CASTRO ESTA 
E N T O D A S P A R T E S 
Nueva Orleans, Julio 14. 
E n despachos particulares oue ha 
recibido el ex-Ministro de Guatemala 
en Venezuela, se aisegura que el Fe-
neral Castro estuvo en Puerto Limón 
hac próxiranmente tres semanas, y 
oue de aauel puerto se embarcó para 
Venezuela. 
E L PUEBLO CONTRA 
E L OONOÍRESO 
Lima, Julio 14. 
Al inaugurarse hoy las sesiones 
preliminares del Parlamento perua-
no, la muchedumbre que se había 
aglomerado al rededor de] edificio 
dió repetidos gritos de "; Viva el Go-
bierno!" y "¡Muera el Congreso!" 
ñía Cuban Central, señores Tomen 
y Suichp; en el mismo tren Central 
viajaba el licenciado Jesús Rivero, 
Juez Correccional de Santa Clara,_el 
que en uso de licencia embarca maña 
ña para Europa. 
Linares 
DEPARÜiSirS i i t l I l l l 1 ) 
D E F U N C I O N E S 
89, 
Julio 1 




68 Magdalena Morales, .'iO 4fioí 
Eclampsia puerperal; Florentino 
años , Virtudes 153, Arterio esclerofl^ 
tóbal López, 7 niest?s, Pr ínc ipe 
Kitis simple; « a l o m é Elcjalde, ¡JO años 
yo 108, Bronco pneumonía ; Fi'anclsco Qul ' 
tero, lí días, Ncptuno 214, Cianosis de 








-Lafíiinas 85, At reps ia ; Gregorio 
" - a ñ o s . Amis t ad 86, Ar t e r io escler?*!! 
Francisco G á n d a r a , 30 años . Mclascoaín 
Mu ' l i t i s . 
Carmen Fernández , 2 años . Sitios 
Bronquitis capilar. 
Adelaida Molina, 4 años , Eamparil la 
Enterit is infecciosa. 
Dolores Echavarr ía , 43 años, San 
16. J e s ú s del' Monte, TubercUlpílB 
Santana, 2 meses, Zapata 2, 
Justo Ibarra, 74 años, J . M. Gómez 17> 
fermedad oiRánica del corazón; BrünSim, 
derete, 32 años . Hospital Mercedeá, 1 
r a del e s t ó m a g o ; Miguel ("alvo, 38 
Hospital N ú m e r o Uno, Tétano 
Vento. Hospital do iBmergenolafcj 
tismo por instrumento corlante. 
Níatwj 
Meniug rltiSÍ 
i?, m i 
Al' 
Uborlj 
r a i i i n * ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d ^ ó o <k la tard*.—Julio U de 1911 
V I D A D E P O R T I V A 
£1 p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s a e r o p l a n o s . - - - M ú s i c a 
d e a u t o m ó v i l . - - - L a s p r ó x i m a s r e g a t a s á r e m o 
d e l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o ( C á r d e n a s ) . 
" f u s e l a j e " crea a d e m á s un pun to 
de -apoyo d i s t i n to , que dan a l aero-
plano un " s u m u m " de es tabi l idad , 
cualquiera que sean los remolinos do 
viento por los que en su vuelo atra-
viese. 
K] ' " fuselage," al mismo t iempo, 
le hacen estos grupos de planos estar 
eonstantemente hor izonta l , aun cuan-
do el centro de gravedad es t é despla-
2?a.do, y , por tanto , l a seguridad es 
Kntne ' los ' luodelos presentados has- m a y o r que en todos los d e m á s aero-
planos. 
Coincidiendo con las te r r ib les ca-
tá s t ro fes que estos d í a s tiene que la-
mentar la a v i a c i ó n , y en las que han 
ao-ado con su vida i n t r é p i d o s avia-
Sores su amor á la n a v e g a c i ó n a é r e a , 
se ha abierto por el " A é r e o Club de 
F ranc i a " un concurso dotado con 
10 000 francos de premio para el 
rüejor proyecto ó modelo de aeropla-
no en el que se ponga á salvo, en ca 
^ ' d e ca ída , la v ida de l aviador . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
de 
a ahora merecen citarse el presenta 
¿o por los ingenieros de l a casa R. 
E. P. . . ,„ 
ce t ra ta de un accesorio indispen-
M P nara. la seguridad del p i l o t o ; 
.¿el c in turon K . Hi. 1 . 
Este e s t á destinado, s e g ú n sus i n -
ventores, á ev i ta r que el av iador sea 
arrojado de su asiento en caso ^ de 
un brusco descenso ó de una c a í d a , 
^ e g sabido es que al ser aquel a r ro -
iado violentamente, b ien contra, e l 
suelo ó sobre el motor , el accidente 
,es mortal . 
Gracias al c i n t u r ó n e l á s t i c o , que 
Se ensancha m á s ó menos, s e g ú n l a 
violencia del choque, é s t e se a m o r t i -
gua, y en la m a y o r í a de los casos el 
aceidente puede evitarse. 
Otro de los proyectos presentados 
a,] concurso es el de un h á b i l perfee 
cionamiento 
descenso. 
En el modelo, e l cuerpo del apa-
rato está soportado por dos ruedas 
que se muevien indepemdientemente 
la una de la o t ra , s e g ú n los o b s t á c u -
los del t e r reno : un p a t í n va colocado 
delante de las ruedas y bajo l a h é -
lice, y con esta d i s p o s i c i ó n se ev i t a 
]a vuelta de campana del aparato 
cuando las ruedas encuent ran al to-
mar t i e r ra n n o b s t á c u l o cualquiera . 
En un descenso propiamente dicho 
la ve'locidad de la c a í d a ©s anulada 
por los amortizadores de las ruedas 
y por el freno o l e o n e u m á t i c o de que 
va provisto e l p a t í n y a dicho. 
Este ó r g a n o , pues, s e g ú n los i n -
ventores, realiza un frenaje absoluta-
mente constante, hasta anular t o t a l -
mente k . veilocidad de la c a í d a . 
E l deslizamiento del p a t í n sobre 
el suelo tiene a d e m á s 'la venta ja dK? 
i r parando el aparato progres iva-
mente, y la l ong i t ud que tiene a q u é l 
permite al mismo t iempo al aparato 
elevarse y tornar t i e r ra aun en los si-
tios m á s desiguales y m o n t a ñ o s o s . 
E l tercer proyecto presentado es 
t a m b i é n digno de a t e n c i ó n y e s t á 
destinado á asegurar la v i d a d̂ e los 
aviadores. 
M . Viil lejust . aurtor de este proyec-
to, u t i l iza ]a c o m b i n a c i ó n del aero-
f a n o con n n aparato de sustenta-
ción, un p a r a e a í d a s que puede ser 
puesto en funcionamiento i n s t a n t á -
neamente por l a s imple maniobra de 
un aparato de desplazamiento (pa-
lanci, pedal ú o t ro ) colocado al lado 
del aviador. 
Estos p a r a e a í d a s cerrados pueden 
ser colocados sobre la superficiip su-
perior de los planos, sobre las añas, 
sobre el " f u s e l a g e " ó en o t ro empla-
zamiento conveniente; pero estando 
siempre dispuestos á funcionar . 
Los p a r a e a í d a s , fo rmando cuerpo 
con el aeroplano pueden f r e n a r ó l i -
mitar la c a í d a en el caso de un des-
censo brusco ó cuando, estando el 
aparato volando, sufre una ' p a n n e " 
el motor. 
Además los p a r a e a í d a s no se cie-
rran ni se abren m á s á vo lun t ad , y 
«stando cerrados no ofrecen saliente 
alguno quie pueda a m i n o r a r l a mar-
cha del aeroplano. 
Además de estos proyectos, M . 
^asquet ha presentado a l concurso 
Jjn nuevo modelo de aeroplano, m u y 
^en combinado y que parece que ha 
e dar en la p r á c t i c a inmejorables 
resultados. 
En este modelo aparecen en am-
m lados del " f u s e l a g e " var ios g r u -
P0s de planos, dispuestos de mane-
c^ cada uno de ellos encuentre 
Pas de aire no tocadas por los pla-
noJ lUe le preceden. 
án(M P^anos sustentadores t ienen u n 
guio de incidencia a u t o m á t i c a m e n -
\ariable, con lo que se obtiene una 
™ var iac ión en la velocidad. E l 
^ ."P.0 de planos de ddlan te t ienen 
^nusmo una inc idenc ia indepen-
lente de la de los planos de a t r á s , 
n ^ 10 que l a es tabi l idad l o n g i t u d i -
ps absoluta, por l o cual el apara-
_ necesita de cola, y toda, causa 
e a otro aeroplano le h a r í a caer de 
C " / 0 6stR no i r i f lu i r ía nada. 
a Par de planos colocado en el 
Les amort izadores SOQ mucho mas 
simples y eficaces que los empilcados 
en los d is t in tos t ipos de aparatos de 
a v i a c i ó n . 
, P o r ú l t i m o , el modelo presentado 
por M . G-asquet se puede desmontar 
en algunos minutos , c o n v i r t i é n d o s e 
en un auto. 
E n resumen ,su segur idad absolu-
ta, la. f a c i l i d a d de conducir le , Jo re-
ducido do su envergadura y su des-
monta ja i n s t a n t á n e o , hacen conceibir 
grandes esperanzas de que este apa-
ra to sea m á s p r á c t i c o y u t i l i zab le que 
n i n g u n o de los existentes. 
Po r ú l t i m o , la casa Bregueft ha 
presentado unsi n o v í s i m a y p r á c t i c a 
i n n o v a c i ó n en sus " chas s i s " de 
" a t e r r i s a g e . " 
Estos l l evan tres fuertes ruedas, 
protetgidias cada u n a por u n p a t í n . 
Las dos ruedas de a t r á s , que sopor-
t a n casi todo el peso, e s t á n provis tas 
de amort izadores especiales capaces 
de anu la r los choques m á s violentos. 
l i e a q u í , pues, los resultados de es-
te concurso, a l que apenas abier to 
han acudido inventores presentando 
notables innovaciones en los aparatos 
a é r e o s , d e m o s t r á n d o s e esto, que « u n 
m á s deprisa de lo que esperamos, 
los aeroplanos s u f r i r á n una serie de 
modificaciones que p r o n t o los con-
v e r t i r á n en e l medio m á s ú t i l y p r á c -
t ico de docomoción . 
A l paso que vamos, den t ro de po-
co t iempo e l perfecto ' ' c h a u f f e u r " 
t e n d r á que proveerse de un d ip loma 
de maestro de m ú s i c a . 
E n efecto, no e s t á lejana la fecha 
en que los a n t i p á t i c o s rugidos de las 
sirenas de los a u t o m ó v i l e s sean sus-
t i t u i d o s con notas armoniosas de 
p e r f e c c i o n a d í s i m o s ins t rumentos mu-
sicales. Hace precisamente pocos 
d í a s que so ha inventado un aparato 
l lamado «íl " " t e s t ó f o n o , " con el c u a l 
se puede dar á una nota 24 var iacio-
nes d is t in tas . La pera de goma, ape-
na es o p r i m i d a , lanza el aire á t r a -
v é s de u n disco musical per forado 
que emite sus sonidos á cuat ro m i -
n ú s c u l o s tubos de ó r g a n o . 
Pero la me jo r sirena, conocida has-
t a ahora es í ¿ l l amada t rompe ta 
de l a r c á n g e l G a b r i e l , " que dispone 
de una octava musical completa. 
Y a se han publ icado manuales pa-
r a el uso apropiado de ese i n s t r u -
mento. Uno de e l l o s — s e g ú n dice d 
" C y c l i n g News"—con t i ene 20 ejier-
cicios. nue,bastan para nue cualquier 
" c h a u f f e u r " de mediano o í d o pue-
da t p r ende r otras tantas mclodk-s 
dis t in tas . 
C o n t i n ú a n en C á r d e n a s con verda-
dero entusiasmo o c u p á n d o s e los de-
por t is tas de que las grandes resjatas 
nacionales que p i r a el mes de Agos-
to p r ó x i m o organiza el " C l u b N á u -
t i co de V a r a d e r o . " tengan todo el 
b r i l l o á que es acreedora tan s i m p á -
tica fiesta n á u t i c a . 
Parece, s e g ú n leemos en nuestro 
colega. " E l P o p u l a r . " de C á r d e n a s , 
•que l a canoa con la que los de V a -
rar lero d e f e n d e r á n la " C o p a , " e s t á 
completamente te rminada , y que 
p ron to se la s o m e t e r á á las pr imeras 
pruebas. 
" T a m b i é n — s i f r u e diciendo el b r i -
l l an t e " P o r t t o s . " cronista del c i tado 
r .0 l0ora—es tá .elegido el personal nue 
d e f e n d e r á nuestros colores «ese (illa-, 
es é s t e : 
T imone l : J u l i o O s t r o . P r i m e r p a r : 
Ismael Veulens y A l e j a n 1ro N e y r a 
(TOIU: segundo pa r : ITumberto de 
C á r d e n a s y P H r i i o L u l i a : tercer 
p a r : "Ramiro P é r e z y Rafael Rey-
n a l dos. 
T a n t o esta t r i p u l a c i ó n como los 
suplentes, e f e c t ú a n p r á c t i c a s diar ias 
y diversos ejercicios prepara t ivos . 
Podemos asegurar que nuestro 
equipo se ' p r e s e n t a r á perfectamente 
e s t r e n a d o . En H l o in te rv iene un ex-
per to oficial , miembro del Club. 
E n general, la a n i m a c i ó n j u m e n t a 
d o r i a m e n t e en Varadero , á pesar de 
la escasez de j u v e n t u d re s iden te . " 
E L M I A M I 
H o y e n t r ó con a l g ú n retraso el va-
p o r americano " M i a m i . " 
E L P A S A J E 
E l n ú m e r o de pasajeros llegados 
hoy en este buque no es numeroso: en 
t o t a l sumaban solamente 22. 
K n i r e las personas conocidas f i g u 
raban M r . J . N . Reed, conocido comer-
ciante de Cienfuegos. actualmente, re-
sidente en esta capi ta l , y el s e ñ o r C 
M . E c h e v a r r í a comerciante e s p a ñ o l 
establecido en Nueva Y o r k . 
DOS I N G E N I E I S ¡ S J A P O N E S E S 
Dos de los pasajeros del " M i a m i " 
son los ingenieros a g r ó n o m o s japone-
ses S u k e k i Kusakado y F u k u t o r i o 
Oka mato. 
Vienen comisionados por el Gobier-
no del J a p ó n para estudiar en Cuba 
el cu l t i vo de l a c a ñ a y la e l a b o r a c i ó n 
del a z ú c a r . 
Luego se t r a s l a d a r á n á Puer to R i -
co con el mismo objeto. 
C X E N F E R M O 
I n o de los pasajeros de tercera cla-
se ha sido r emi t ido por orden de la 
Sanidad M a r í t i m a al hospi ta l " L a s 
A n i m a s , " por no tener l a t empera tura 
n o r m a l . 
Se nombra dicho pasajero don Ma-
nuel Vedia . 
E L " C U R R T E R " 
E l vapor americano de este nombro 
e n t r ó en puer to hoy, procedente de 
Nueva Y o r k , en lastre. 
E L " E S P A G N E " 
Procedente de Verac ruz e n t r ó en 
puer to hoy, al medio d í a , el vapor 
f r a n c é s " E s p a g n e , " con carga y pa-
sajeros. 
L O S S U C E S O S 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
E n la segunda e s t a c i ó n de po l i c ía 
fueron presentados esta madrugada , 
p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 302, el blan-
co Ricardo D i v e r a S á n c h e z , vecino 
del c a s e r í o de L u y a n ó , y la mere t r iz 
negra M a r í a H e r n á n d e - í Her re ra , do-
mic i l i ada en Desamparados 62, á los 
que detuvo por hacerse acusaciones 
mutuamente . 
L a H e r n á n d e z acusa á D i v e r a de 
haber la amenazado con un cuchi l lo , 
que o c u p ó la po l i c í a , y és t e , á su vez, 
se querel la cont ra su acusadora por 
haberle s u s t r a í d o de uno de los bolsi-
l los d e l p a n t a l ó n una moneda de c in-
co pesos, oro e s p a ñ o l . 
•La po l ic ía r e m i t i ó á ambos al vivac, 
á d i s p o s i c i ó n del Juzgado Correccio-
n a l del d i s t r i t o . 
CON U N A B O M B A E L E C T R I C A 
J o s é S á n c h e z M a r t í n e z , d u e ñ o y v e -
cino de la bodega establecida en Ber-
naza 47, al t r a ta r , en la m a ñ a n a de 
ayer, de engrasar una m á q u i n a eléc-
t r i ca que tiene instalada en su domi-
c i l io , en un descuido se cog ió el dedo 
í n d i c e de la mano izquie rda con los 
engranes de la misma. 
S á n c h e z i n g r e s ó en la Casa de Sa-
l u d " C o v a d o n g a " para atender á su 
asistencia m é d i c a . 
D E N U N C I A S POR 
P A R T I D A D O B L E 
A y e r fué denunciado en la "Sec-
c ión de E x p e r t o s " de la Po l i c í a Na-
cional , el blanco Pablo H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , contra t is ta y vecino de 
San Ráfáe l 168, por don Fernando 
Chaple M o r e í l , residente en Belas-
e o a í n n ú m e r o 7. el que lo acusa de ha-
berle estafado 55 pesos en efectivo, 
que le e n t r e g ó para compra de .irnos 
terrenos en el cementerio. 
A su vez H e r n á n d e z se ha querella-
do en la tercera e s t a c i ó n do po l i c í a 
con t r a Chaple M o r e l l . n c u s á n d o l o de 
haberle l lamado bandido y estafador. 
La po l ic ía l e v a n t ó acta de estas dos 
denuncias, dando cuenta á los Juzga-
dos respectivos. 
D o s Q U E SE F U G A N 
E l of icial de carpeta en la qu in ta 
estacipn de p o l i c í a d i ó cuenta al Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de la secc ión se-
gunda, con la denuncia fo rmu lada 
por la mestiza M a r t a Scull A r a g ó n , 
referente á que hace varios d ías se 
han fugado del domicilio paterno sus 
menores h i jos A g u s t í n y R a ú l , de 13 
y 15 años , respectivamente, ignoran-
do d ó n d e puedan encontrarse ó si les 
ha sucedido a lguna desgracia. 
Se ha c i rcu lado la busca y captura 
de dichos menores. 
Q U E D O P E R F U M A D A 
E n la Casa de Salud " S a n t a Tere-
sa de J e s ú s . " en el ba r r io del Vedado, 
fué asistida de una herida contusa co-
mo de tres c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , 
en la r eg ión f ron t a l izquierda , la mes-
t iza Juana J i m é n e z , lavandera y ve-
c ina del " P a l a c i o Carneado ." 
Dice la J i m é n e z que la les ión que 
presenta se la c a u s ó la blanca M a r í a 
B a l l i n a Her re ra , de su propio domic i -
l io , a l a r ro j a r l e á l a cara una baci-
n i l l a . 
L a B a l l i n a n e g ó la a c u s a c i ó n , y am-
bas quedaron citadas para que hoy 
comparezcan ante el Juez Correccio-
na l del d i s t r i t o . 
Q U E M A D U R A S 
A l t r a t a r e l menor Oscar Santa Ma-
r ía Alvarez , de 9 a ñ o s de edad y ve-
cino de San Francisco y Vapor , acce-
soria A , de coger un j a r r o con leche 
h i rv i endo que estaba sobre un rever-
b e r o , hubo de v a c i á r s e l o encima, cau-
s á n d o l e quemaduras en dis t intas par-
tes del cuerpo. 
E l estado del paciento fué cal i f ica-
do de menos grave. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 14 Jul io «le 1*11, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Pl^ ta esp«ño4a » 8 % á 98% T . 
Calderil ln (en oro) 97 á 9 í Y . 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro a r a e r i c R n o ooii-
tra pinta e s p a ñ o l a 
Centenes á 5.34 en plata 
I d . en cantidades... á 5.35 en plata 
I n i s e s á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... 
S i p e n o americano 
en plata e n c a ñ ó l a 
n « X á i i t % p . 
10% á n 
i 4.29 en plata 
1-10^ á 1-11 T . 
F r o f ú i o n e s 
J u l i o 14 
Precios pagados hay por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Acei te de ol ivas . 
E n latas de 23 Ibs. q t . $ U M á U .VÓ 
E n latas de 9 Ibs. q t á 15.00 
E n latas de 4 % Ibs q t . á 15.3/4 
Mezclado s. clase caja á 11.00 
Ajos . 
De M u r c i a 20 á 22 cts. 
Montev ideo . . . . . . 22 á 24 cts. 
A r r o z . 
De semil la . . . . . . á 3.30 
De can i l l a nuevo . . . 3.70 á 4.1/4 
V ie jo 3.90 á 4.10 
De Valenc ia 4 . % á 5.^4 
Almendras . 
Se cot izan 33.00 á 34.00 
Cebollas. 
Del P a í s No hay 
I s l e ñ a s á 25 rs. 
Bacalao. 
Noruega 10.00 á 10.Vi 
P'scocia á 9 . V i 
H a l i f a x (tabales . . . . No hay 
Robalo N o hay. 
Pescada á 7.00 
Fr i jo les . 
De Méj ico , negros . . 5.1/2 á 5/14 
De l p a í s á 5.00 
Blancos gordos . . . 4.r;4 á 5.00 
«Tamones. 
Fer r i s , q u i n t a l . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De p r imera á ll.Ví» 
A r t i f i c i a l á 10.rL> 
Papas. 
E n sacos del N o r t e . . . 27 á 28 rs 
E n bariles del Nor t e . á ( i . 1 / -
Del P a í s No hay. 
I s l e ñ a s N o hay. 
Tasajo. 
Se cotiza l a a r roba . . . á 32 rs. 
Vinos , 
t i n t o s pipas, seanín 
marca .* 74.00 4 76.00 
¡ i $ 1 6 A E S P A Ñ A ! ! 
A C O R U Ñ A . G I J O N y S A N T A N D E R 
P o r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r , d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
C1ca E s p a ñ o l a 
n u e s a l d r á e l d í a 2 0 d e J u l i o . 
m r a m í i s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á l o s S r e s . D i ^ ó n H e r -
« a n o s , S a n P e d r o n ú m . 2 4 , ' T e l é f o n o A - 1 5 2 8 , q u i e n e s (, ' - J " " JL « t i r o n u m . T i l , j e i e i o n o Í V - X < » ^ O , ^ 
^ r r e u c o n t o d o s l o s t r á m i t e s p a r a e l e m b a r q u e , s 
*>• N t o , a s í c o m o e l e n v i ó d e l e q u i p a j e g r a t i s á b o r d 
OC (> O I t ) I t r - . . 1 _ J_ _ _1 . _ ..1 ,1 4-.. 
s i n m á s 
o . , — V ^ I J U V v i A l i v i o u c i e q u i p a j e g i í i t i s «* u u i u u » . 
s e c o m p r a y v e n d e t o d a c l a s e d e m o n e d a e n t r a n j e r a . 
t 9620 a l t ü-10 
recibidos en l a " L i b r e r í a N u e v a , " de 
Jo rge M o r l ó n , Dragones f ren te al 
teatro M a r t í : 
Da t r a n s f o r m a c i ó n del Estado, por 
D n g u i t . 
Tesoro de la lengua castellana, por 
Tnro . 
Ayer y m a ñ a n a . Ouentos y novelas, 
por J . Verne . 
C a p í t u l o s que se le o l v i d a r o n á 
Cervantes, p o r (¡Vtontalvo. 
Cuadros .gráficos para la cons-
t r u c c i ó n de aparatos e l é c t r i c o s y es-
tab lec imien to de l í n e a s , por I l o r t s -
mann . 
Devanado en los dinamos,- motores 
y electroimanes, por I l o r t s m a n n . 
Circui tos y cables e l é c t r i c o s . Es-
quemas y descripciones, por I l o r t s -
mann . 
H i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a gr iega, 
por M ü l l e r . 
Papeles del doctor A n g é l i c o , por 
Palacio V a l d é s . 
C u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú c a r , por 
R oynoso. 
A g r i c u l t u r a y a g r o n o m í a 
por Sencial . 
E l ag r i cu l to r . F lor icul tor 





¿ E l t a b a c o m e j i c a n o 
a m e n a z a a l d e C u b a ? 
" C o n es te t i tu lo publ ica , n u e s t r o e s t i m a -
do colepra "TD1 F i n a n c i e r o " u n i n f o r m e d e l 
C ó n s u l de M é j i c o en A u s t r i a , t a n v e r í d i -
c o c o m o todo lo q u e se p u b l i c a r e s p e c t o á. 
n u e s t r o t a b a c o . 
¿ Q u é h a de h a c e r el v e r í d i c o c ó n s u l s i n o 
a r r i m a r l a b r a s a á, s u s a r d i n a , 
L o ú n i c o de que n o s o c u p a r e m o s p a r a 
d e s m e n t i r l o r o t u n d a m e n t e es de e s t a a f i r -
m a c i ó n : 
" E s o s d e l e g a d o s p r o n t o v a n á c e r c i o r a r -
se de cosas m u y I n t e r e s a n t e s e n M é j i c o y 
se c o n v e n c e r á n d e s d e l u e g o "de q u e l a i n -
d u s t r i a t a b a c a l e r a en l a R e p ú b l i c a , e s t á , 
i g u a l m e n t e d e s a r r o l l a d a y q u i z á , a l g o m á s 
q u e en l a I s l a de C u b a y v e r á n q u e m i -
l l o n e s y m i l l o n e s de p u r o s m e j i c a n o s a m p a -
r a d o s con v i ñ e t a s r e m i t i d a s p o r l a s f á , b r i -
cas de l a H a b a n a , se e x p o r t a n c o m o c i g a -
r r o » l e g í t i m o s h a b a n e r o s , d i r e c t a m e n t e d e 
p u e r t o s m e j i c a n o s p a r a E u r o p a , s i n h a b e r 
t o c a d o s i q u i e r a en el t e r r i t o r i o de l a I s l a ; 
y l o m á s c u r i o s o es e n el caso , q u e l o s c o n -
s u m i d o r e s q u e d a n c o n t e n t í s i m o s y p r o b a -
b l e m e n t e a f i r m a r á n l o m i s m o q u e y o h e 
h e c h o t a n t a s v e c e s : q u e é s t o s h a n s i d o l o s 
m e j o r e s p u r o s q u e se h a n f u m a d o , p u e s 
a r d í a n m a g n í f i c a m e n t e y s u s u b o r y a r o m a 
s o n i n m e j o r a b l e s " . 
D i g a u s t e d , s e ñ o r C ó n s u l . 
S i l o s t a b a c o s de M é j i c o s o n t a n s u p e -
r i o r e s , m e j o r e s q u e l o s de C u b a , e n t o n c e s , 
¿ p o r q u é le p o n e n a n i l l o s c o m o s i f u e r a n 
c u b a n o s ? E s t o so lo d e m u e s t r a q u e es e l 
t a b a c o m e j i c a n o i n f i n i t a m e n t e i n f e r i o r a l de 
C u b a y q u e l o q u e h a c e n los f a b r i c a n t e s 
m e j i c a n o s es e n g a ñ a r m i s e r a b l e m e n t e á l o s 
f u m a d o r e s . 
E s f a l s o , a b s o l u t a m e n t e f a l s o , q u e n i n -
g ú n f a b r i c a n t e c u b a n o e n v í e sus a n i l l o s á 
l o s f a b r i c a n t e s m e j i c a n o s . ¿ C o n q u é o b -
j e t o ? ¿ P a r a h a c e r s e l a c o n t r a á s í m i s -
m o ? 
E l t a n C ó n s u l , n o s r e s u l t a u n i n o c e n t e 
de t o m o y l o m o , p o r n o d e c i r o t r a cosa . 
L o s f a b r i c a n t e s m e j i c a n o s , c o m o l o s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p i d e n en A l e m a n i a 
a n i l l o s i g u a l á, l o s c u b a n o s , c o m o se h a d e -
m o s t r a d o c o n l a o c u p a c i ó n d e m i l e s de 
e l l o s en N e w Y o r k . 
¿ P a r a q u é ? p a r a e n g a ñ a r á, l o s f u m a -
d o r e s . 
¿ Q u i é n t i e n e l a c u l p a de q u e a s í se r o -
b e n l os a t r i b u t o s de l a I n d u s t r i a N a c i o n a l ? 
E l G o b i e r n o q u e n o s a b e p r o t e g e r l a . 
A h o r a b i e n , l o q u e es c i e r t o es q u e l a 
e x p o r t a c i ó n á A u s t r i a d e c r e c e c a d a d í a 
m á s h a s t a d e s a p a r e c e r p o r c u l p a de l a 
f a l s i f i c a c i ó n y de l a f a l t a de t r a t a d o s q u e 
p r o t e j a n n u e s t r a i n d u s t r i a . 
A u s t r i a h a i d o c a d a a ñ o d i s m i n u y e n d o 
a u c o n s u m o de t a b a c o t o r c i d o , h a s t a e l e x -
t r e m o de q u e e l a ñ o ú l t i m o de 1910 l l e g ó 
& u n m i l l ó n de t a b a c o s l o s q u e n o s c o m -
p r ó , c o n t r a m á s de 8 m i l l o n e s e n 1900. 
¿ Q u i é n t i e n e l a c u l p a ? U n a r e p e t i c i ó n 
m á s , e l G o b i e r n o , q u e n o s abe p r o t e g e r 
n u e s t r a i n d u s t r i a . 
E n eso es e n l o q u e d e b í a o c u p a r s e l a d i -
p l o m a c i a c u b a n a y n o en l u c i r c a s a c a s 
b o r d a d a s , s o m b r e r o s f a n t o c h e s y e s p a d a s . . . 
l a m a y o r p a r t e v í r g e n e s . " 
( D e E l T a b a c o , de J u l i o 15.) 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
8K KePERAlf 
J u l i o . 
,, 1 6 — M a n u e l C a l v o . C á d i z y e s c a l a s . 
„ 1 7 — L o u i s i a n e , H a v r e y e sca l a s . 
„ 1 8 — C o r c o v a d o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — T i m e s . N e w Y o r k . 
„ 1 8 — D a n i a . H a m b u r g o y e sca l a s . 
„ 1 9 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 1 9 — R . M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
to 1 9 — L a P l a t a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — B e t a . B o s t o n . 
„ 1 9 — S e c i l l a . H a m b u r g o y e sca l a s . 
„ 2 0 — C o n d e W i f r e d o . B a r c e l o n a e s c a l a s . 
•, 2 1 — C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
„ 2 6 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 9 — M a n u e l C a l v o . V e r a c r u z e s c a l a s . 
A g o s t o 
.. 1 — P i n a r d e l R f q . N e w Y o r k . 
tt 1—Cayo M a n z a n i l l o . L o n d r e s . 
M 2 — E . O . S a l t m a r s h . L i v e r p o o l . 
n 2 — M a d r i l e ñ o . G l a s g o w y e s c a l a s . 
„ 8 — T r a f a l g a r . N e w Y o r k . 
„ 1 2 — M a d a w a s k a . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s 
J u l i o . 
„ 1 5 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
n 15—Espaprne . S a i n t N a z a i r e y e sca l a s . 
„ 1 7 — M a n u e l C a l v o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 8 — L o u i s i a n e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 8 — T e x a s . P r o g r e s o y e sca l a s . 
„ 1 8 — C o r c o v a d o . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 1 8 — D a n i a . A ' e r a c r u z y e sca l a s . 
>• 1 9 — L a P l a t a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
„ 2 2 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 2 2 — C a t a l i n a . C a n a r i a s y e sca l a s . 
„ 2 4 — B o t a . B o s t o n . 
„ 2 5 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 3 0 — M a n u e l C a l v o . N e w Y o r k e sca l a s . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
J u l i o 13. 
D e N e w Y o r k , en c u a t r o y m e d i o d í a s , 
v a p o r a m e r i c a n o " C u r r i e r " , c a p i t á n 
G i l d e n , t o n e l a d a s 4,711, en l a s t r e , á 
C u b a n D e s t i l l i n g a n d Co ; 
D í a 14. 
D e K n l g h t s K e y y esca las , en d o c e h o -
r a s , v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " , c a p i -
t á n W h i t e , t o n e l a d a s 1,741, c o n c a r g a 
y 22 p a s a j e r o s , á G . L a w t o n , C h l l d s y 
C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
J u l i o 14. 
P a r a K n i g h t s K e y y e sca l a s , v a p o r a m e r i -
c a n o " M i a m i " . 
P a r a F i l a d e l l i a , v a p o r a m e r i c a n o " C u r r i e r " . 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E R T O 
F l l a d e l f i a , s o l e t a a m e r i c a n o " T . H . D u n n " , 
p o r P, B . I L a m é l . 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " , p o r 
Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
J u l i o 14. 
P a r a F i l a d e l l i a , v a p o r a m e r i c a n o " C u r r i e r " , 
p o r C u b a n D e s t i l l i n g a n d Co . 
1.100.000 g a l o n e s m i e l de p u r g a . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
B i l l e t e s d e l Ban<-c E e p a H o l de l a W l a de 
C u b a , c o n t r a o r o , de 5 á 6V4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
d e 9 8 % á 9 8 % 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l , 11014 1 1 0 % 
V A U U R E a 
C<sm. V tnó. 
F e n d o » p ú b l i c o » . 
V s l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de >a R e p ú b l i c a 
de C u b a . . . . . . . . 112 117 
la «i- ' k . , t ñ h l ' e ( i de C u o a . 
D e u d a I n t e r i o r 109 112 
O b l i j í v . - i o n i ' s p r i m e r a h i p o t e -
ca o e i A y u n t a m i e n t o de l e 
H a b a n a 115 122 
O k i i i i r a c i o i l e a sepru ' .da u l p o -
teo»i d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 113 117 
b b l i s a c l o i v s f l h i p o t e c a r l a s P . 
C. de C l e n f u e i ? o s ^ V i l l a -
c l a r a N 
I d . i d . s e g u n d a i d N 
l u . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r i é n N 
I d p r i m e r a i d . G i b a r a 4 H o l -
g u í n N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s d e l a 
G o r m a r j í r de C a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a . . . 119 124 
B u i i o s de !« H a n a n a E l e c -
t r i c P í t l h v a y ' s Co. ( e n e i r -
c u l a c i d n ) 109 112 
O b i ' d f a c i o n e a g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d - i d n ! " de 
l o s F . C. U . de l a H a b a n a . 112 111 
r i ó n o s la C o m p a n - . » de 
G a s C u b a n a N 
O o m r a ñ l a E l i ó t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c l r t n da 
S a n t i a g o 1C4 108 
EÍDIIOS de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 1 
1S97 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a í : a n z a ¿ W a t e a 
W o k s N 
[ d . h i p o t i - c f s r t o s O í . n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
I d . i d . C e n t r a l í z u c u r e r o 
" C o v a d o n g a " 123 1^6 
O b ü í j a c i o n e ? G r l e s CO.IBO-
i H a d > i o át> fí-iT y T j l e o -
t r i c l d a d 100 101 
E!n»f>r»«st«ts> a>. la H e r ' ú b ' i i c a 
de C u b a . 1 6 ^ m i l l o n e s . . N 
M a t a d e r o i n d u s t r i a ] . . . . S i 94 
F o m e n t o A g r a r i o SS1^ 96 
C u b a n T e l e p h o n e Co . . . . 90 98Va 
A C C I Ó N 
So n o n E s p a ñ o l i e ia i i»la 
C u b a 110«4 l i n 4 
EU.'úru A t r h o ' a de P u e r t o 
P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 120 135 
B a n c o C u b a N 
C o m p a ñ í a d b F e r r o o a r r i l e i 
Ü n > 4 o s d e la H a b a n a y 
A h u - i C e p í M l o R e g l a i l r m -
t a d a 8 6 % 8 5 % 
Ca. i ü é c t n c a l e S a n t i a g o de 
C u b a 25 60 
C o n n i a ñ U d e l F e r r o c a r r i l d e i 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a l l w a y ' a L i m i c e d P r e r e -
r i d a a N 
I d . i d . ( c o m u n e s ) N 
F e r r o c a r r U de G i b a r a & H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u n a -
b - a d o de G a s N 
C o n i i ' ^ ' . - i i l e v E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 1 0 1 % 102^4 
D l O u e U' H a b a n a P r e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
i . - " ' I H .if- . "i > i i i c r r i i • ilta i a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 107 s i n 
I d . i d . ( c o m u n e s N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a N 
C o m p a ñ l ? . H a v a n a l ü l e c t r t c 
R a M ' v a y f Co . ( p r e í e r o T 
t e s ) 109 l í o 
C a . i d . i d . ( c o m u n e s ) . . . 1 0 4 % l O ó t f 
C ' ' n i u a ñ l _ A n ó n i m a de M a -
t a n z a s N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
l ' i u n r a W ' í c t r i c í de ¡SAXÍOU 
S p í r l t n s N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . S l V i 57 
Ca. A l m a c e n a s y M u e l l e s L o s 
I n d i o s 105 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 40 60 
F o m e n t o A e r r . . r i o 94 lO?1^ 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 1 5 9 % 163 
I d . i d . B e n e f i c i a d a s . . . . 29 30Va 
H a b a n a , j u l i o 14 de 1911 . 
_ 1 
L i b r o s de cleetr ieid; i j de venta en 
esta cada d í a m á s acredi tada l ib re -
ría " C é r v a r i t e s , " do R. Veloso, Galia-
no 58. Apa r t ado 1,51.'): 
' C o n s t r u c c i ó n de aparatos e l éc t r i -
cos, $1.60. 
Circui tos y cables e l éc t r i co s , esque-
mas y descripciones, $1.80. 
Tra tado p r á c t i c o del devanado en ¡ 
las dinamos motores v electroimanes, 
$1.80. 
Los grandes inventos, a d a p t a c i ó n 
y a m p l i a c i ó n de la c é l e b r e obra de ¡ 
Lu i s F iguer , 2 tomos, $1.00. 
L a Ciencia E l é c t r i c a , por V i l l a v e r - | 
de, $1.00. 
A v e r í a s y accidentes en las m á q u i | 
ñ a s e l é c t r i c a s , 80 centavos. 
Tra tado p r á c t i c o de e lec t r ic idad i n - j 
dus t r i a l . por W h i t n e y . $1.80. 
M e c á n i c a de ta l ler , $2.00. 
K l moderna constructor m e c á n i c o , 
$2.00. 
Manua l del maquinis ta , por Agac i -
no. $2.50. j 
Manua l de e lec t r ic idad p r á c t i c a , 
por Agacino , $2.70. 
Instalaciones e l é c t r i c a s de fuerza y 
luz, $1.20. 
C ó m o se construye un a u t o m ó v i l , 2 
tomos, $1.50. 
C 2120 7-13 
T H E T R U S T G O M P A N Y O F C U B A 
L a J u n t a D irec t iva de « s t a C o m p a ñ í a ha acordado repar t i r un d iv i . 
dend«> del tres por ciento (3^,), de las nancias del pr imer semestre del 
corriente a ñ o , vencido el .'ÍO de J u n i o de 19 I , que p a y a r á el d í a 8 riel pre* 
s e n t é mes de J u l i o en sus Ofic inas , cal le de < uba u ú m . 3 1 , á los a c c i o n i s t a » 
que poseen certif icados a l portador; enviando c l i ccks á los que poseen SUÍ 
acc iones inscr iptas . 
H a b a n a , * de J u l i o de 
R O G E L I O C A R O A J A L , 
S e c r e t a r i o . 
c ron 5-11 
V I A J E S D E R E C R E O 
N a d a m e j o r p a r a l a s a l u d y n u n c a m á s 
n e c e s a r i o s e s to s v i a j e c i t o s q u e e n la e s t a -
c i ó n de v e r a n o . N u n c a m á s l i n d o e l c a m -
po c u b a n o q u e en la é p o c a a c t u a l , s i e n d o 
el m e d i o m e j o r de d i s f r u t a r de t o d o s es tos 
a t r a c t i v o s , v i a j a r en f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o , 
s i n h u m o n i c e n i z a s , y el q u e r e ú n e t o d a s 
e s t a s v e n t a j a s es e l H A V A N A C E N T R A L . 
S E R V I C I O R A P i O O V C U I D O A PRECIOS P O P U L A R E S 
^ L A Y A D E M A R I A N A O i n 
A R R O Y O A R E N A S IRÍ " 
P U N T A B R A V A ón " 
H O Y O C O L O R A D O 
C A I M I T O • • • . 
G U A N A J A Y 
30 
40 
L o s t r e n e s e l é c t r i c o s p a r a e s t o s p u n t o s s a l e n de la e s t a c i ó n do A R C c N A L 
c a d a h o r a , desde l a s 5 A . M . h a s t a las 8 P. M . , p o r si 
2 t - 1 4 - l m - 1 6 
J U J i l O DE L A M A I l I Í « A . - ^ F / d i c i Ó B d« la t a r d o . Julio 14 de 11)11 
A Ñ E R A S 
Los viajeros del flspágne. 
Son muchos y muy eonoeidoíá los qtie j 
llevai'á mañana el hermoso trasatlán- j 
tico líacia playas extranjeras, 
VA djátinguidó malrimomo Josefina 
Herrera y Felipe Romero. 
viu; 
jo 1 
María Diez de Ulzurrun 
üz acompañada de su m-
Zenaida h o s distingiji'dba esp^os 
Zahetti y Kuiino Martínez1. 
ppésid-ente cié la Cámara de Re-
pi'iscn!antes, 'doctor OreStcs Ferrara, 
con su interesante espasa. 
Los jóvenes y simpáticos espesos Sa-
rita Larrea y Secundo García Ta-
llón. 
LQS señores Santiaw .Milián, (Tipria-
no Echavarría y Antonio Genova de 
layas en compañía de sus respectivas 
f;i!i)ili;is. 
El señor \ r i e e n t e Pardo Swárv. Jef^ 
del DeSpacliÓ de la Cámara de Repre-
s e n : : : ; ! tes , con su bella señora, Leoca-
din Bonachea. 
Jirlián Orbón, el querido compañero 
d e redacción, que se dirige á Europa en 
vía ie de recreo. 
El señor Pedro Rodríguez, acaudala-
do caballero, miembro muy distingui-
do de la Directiva del DIARIO DE XA 
MARIXA. 
El doctor Juan Eligió Puicr y los 
señores Mí̂ u-ijí Saaverio, Bernabé Sán-
chez. Antonio Flores Estrada. Juan 
Saaverio. Luis Rodríguez Arango, Leo-
poldo de 'rabaneho, Francisco Jnarre-
ró. él ingeniero Stefano Calca ve ochia y 
más. muchos más que forman un gran 
totnl de pasajeros. 
No olvidaré entre éstos á M, Eruest 
Griye. el amable smigo. representante 
en la ITnlvma le la Compañía Tra-
sátlAntiefl Prancesa, 
i ' n detalle, 
Pl enmaróte de más lujo eu el E$-
panvf lo han tomado lp señora Viuda 
de G'ámiz y su joven hijo con los cinco 
sirvientes que le acompamm. 
Tía pagado por él la distiníruida da-
niia la cantidad de dieciocho mil fraíl-
eos. 
O t r o de los camarotes de eran luio 
del Espagne lo OíMipará el doctor Fe-
rra ra. 
Goineidiendo la estancia en nuestro 
puerto del vapor con el aniversario de 
1;i toma de la Pastilla habrá á bordo 
est;i noche una fiesta de la tripulación 
como homenaje á la gloriosa fwha que 
con nemorn 1« eran nación francesa. 
Estará e! Esparinr empavado y Tu-
cirndo una iluminación espléndida. 
\ propósito de viajeros. 
P.ntre el numeraso i)asaje que lleva-
r'' mañana el vapor Havafia cuéntase 
el opulento caballero Gnillenmo de Zal-
do. personnlidnd saliente de nuestra 
alta han -a y una de las ficmras de ma-
v'or redieve. por su posición y por ^"s 
prestigios, en la. buena sociedad haba-
nera. 
S e (l; t<r(. o] señor Zaldo á las E s t a -
dos I'nidos, como acostumbra todos los 
aña*, para estar de nuevo entre nos-
otros á principios del invierno. 
Séale todo en ^ti auséncia motivo de 
agrado y satisfacción. 
Más viajeros. 
Se despide mañana "Willy Lawton. 
El simpático caballero, tan conocido 
y tan estimado en nuestros círculos so-
c i a l e s , v a á Xcw York en compañía de 
MI esposa, Merceditas de Armas de 
Lawton. la espiritual y bella dama, 
tan interesante como distinguida. 
Los simpáticos viajeros permanece-
rán ausentes hasta las proximidades 
del n i v i e r n o , 
Felicidades! 
Del gran mundo, 
l'Ntá le días mañana, festividad de 
San Enrique, una dama tan culta y 
tan interesante como Enriqueta Echar-
te dé Farrés. 
Uns indisposición M u é . afortunada-
mente no es de cuidado, privará esto 
año á la distinguida señora, como fiue-
ra su mejor deseo, de recibir á las nu-
merosas amistades que acostumbran vi-
sitarla en día tan señalado. 
Yo quiero por anticipado saludai-
con mis felicitaciones má.s ai'ectuovsas á 
la dama y amiga. 
* 
P. P. C, 
Celia Maribona, la espiritual, la gen-
tilísima Celia, repuesta ya por com-
p l e t o del accidente de que di c u e n t a 
en su oportunidad, ha salido de' tempo-
rada. 
Dasde comienzos de sema/na encuién-
tra.se la bella señorita en Madruga pa-
ra d i s f r u t a r , en compañía d e su señora 
madre, de una temporada de varias se-
manas en el pintoresco balneario. 
¡Ojalá que todo sea placer y todo 
alegría para la gentil temporadista ! 
* 
Leo y copio: 
"Se ha examinado con brillantes ca-
lifícaciones en la carrera de Derecho 
que cursé en la Universidad, el joven 
Ramón Luis de Peñalver, Marqués de 
Casa-Peñalver, hijo de la señora Con-
desa de Loreto." 
A lo que antece le cúmpleme añadir 
que el joven Marqués ha sido prepara-
do en sus estudios por el ilustrado d o c -




Está de plácemes una dama. 
Me refiero á la joven y distinguida 
1 señora Flora l ínau . esposa del coman-
dante Guarino Lauda, que se encuen-
tra ya en vías de restablechniento des-
pués de haber sufrido eu la gran casa 
de sal-.id de la Asociaviáñ de Dcpcn-
| dientes una delicadísima operación 
¡ quirúrgica. 
Operación en la que desplegó su re-
conocida pericia, ciencia y habilidad el 
doctor Fernando Méndez Ganóte, á 
nuien secundó el doctor Gabriel Lau-
da, hermano político de la paciente. 
La señora Flora Huau de Landa se 
halla de nuevo en su casa de Columbia 
recibiendo las consrratulaciones de sus 
I numerosas amistades. 
Yo me complazco, al consignar la 
i grata nueva, en enviarle mis parabie-
, nes. 
No sin hacer votas, á la vez. por su 
I más pronto y total restablecimiento. 
* * 
Lunch. 
Los nuevos dueños de la confitería 
TJO TJahanera, muy conocidos de los 
ar tiernos asid'.ms á Miramar. ofrecerán 
mañana un lunch en obsequio de nues-
tra sociedad. 
Señalado para las tres de la tarde á 
su mayor amenidad contribuirá el sex-
teto de cuerdas de Roerelio Barbi eje-
cutando las más selectfls piezas de su 
extenso v variado repertorio. 
Agradecido á la invitación. 
Fna sensible nueva. 
Es la d e hallarse gravemente enfer-
j mo Monseñor Aurelio Torres, el respe-
i table y bien querido Obispo de Cien-
i fuegos, no siéndole posible tomar par-
| te. como es consiguiente, en la eran 
¡ fiesta que celebra el dcminsro la Comu-
nida-1 de Carmelitas Descalzos en la 
iglesia de San Felipe. 
En su l u g a r se ba brindado «renero-
snmente para oe.unar la sa<rrad^ cáte-
dra el ilustrado Padre Fernando An-
soleapra. 
Así se sirve comunicármelo, á fin le 




El banquete en el restaurant del Po-
Uteúmc de la Colonia Francesa en cele-
bración del 14 de Julio. 
Concierto del Conservatorio-Orbón 
en e l suntuoso hotel Revela. 
Y tercera representación en A l b i s n 
de la preciosa opereta El soldado de 
chocolate. 
Es noche de moda. 
ENRTQÜE FOXTANTLL? 
L a ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R : 
O r o a m e r i c a n o . . . . $ 1,552-15 
O r o e s p a ñ o l 948-08 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1,008-70 
¿¿ÓwarlO n ú m e r o 53, á c a r p o de l a C o -
m i s i ó n de M e d i n a y P r í n c i p e : 
O . E . 
I s a b e l BeriMftdez . 
F a u s t i n o C l o n z á l e z 
T o t a l 
A . S á n c h e z Soto . . . . . . . 
N . D í a z , I . F a r i ñ a s , E . G o n z á -
lez, J . F e r n á n d e z , M . M u r ú a , 
B . i L ó p e z , A . G o n z á l e z y H e r -
m a n o , D r . X o g u e r o l , L e d o . 
' M a ñ a s y G . A l d a m a , á $1-00 
c a d a uno • 
M . R o d r í g u e z y G a r d a T a r a -
pi l lo , á $0-60 c a d a u n o . . 
S i x t o O . V a l h u e r d i y J . M . 1^6-
pez, á $0-50 c a d a uno . . . 
F . G a r c í a , R . F . R o d r í g u e z , M . 
Q u i n t i l l a . M . F e r n á n d e z , D u l -
ce M a r í a M á r q u e z , F . B e r -
n a l y A . L ó p e z , á $0-40 c a -
d a u n o . . . . ' 
M . F e r n á n d e z 




P . E . 









T a l o n a r i o n ú m e r o 54, á c a r g o del s e ñ o r 
E n r i q u e C o r z o : 
O. A . 
F e d e r i c o L a r e d o . 
T o t a l . 
J e s ú s C a s t e l l a n o s , P , R o j a s , J . 
L . V l d a u r r e t a , R . Soto longo , 
J . M . A g u i r r e y L u i s G a s -
t ó n , á $1-00 c a d a uno . . . . 
G o n z a l o J o r r í n , J . M . M e n o c a l 
y C . M e n o c a l , á $0-50 c a d a 
no ^ 
P e d r o P . R a b e l l , A . B e n í t e z y 
R . C o s í o , á $0-40 c a d a u n o . 
A r t u r o G ó m e z 
J . M . G r a u 
1-00 
$ 1-00 






N A C I O N A L 
" L a e s c u e l a de l a s p r i n c e s a s " c o n g r e g ó T 
juiui he á un s e l e c t í s i m o p ú b l i c o en ' c s ^ 
(entro, donde F u e n t e s l u c h a t a n d e n o d a -
d a m e n t e por el a r t e . 
Hoy, á p e t i c i ó n de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a r , 
se c e l e b r a r á la " r e p r i s s e " de "Él genio a l e -
gre," g r a n ó x i t o de e s t a c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a , s e n s a c i o n a l e s t r e n o del d r a m a 
de e s p e c t á c u l o , en c i n c o a c t o s y once c u a -
dros " E l C r i s t o moderno ," o r i g i n a l de b a -
t a l l a d o r l i t e r a t o J o s é F o l a I g u r h i d e . 
" E l C r i s t o m o d e r n o " se e s t r e n ó en el t e a -
tro de l a P r l m e s a , de V a l e n c i a , donde se 
h i zo d u r a n t e m á s de c i en n o c h e s c o n s e c u t i -
vas , p a s a m í o desde a q u e l co l i s eo á B a r -
c e l o n a y á M a d r i d , c u y o s p ú b l i c o s conf i r -
m a r o n el e x t r a o r d i n a r i o t r i u n f o que l a 
o b r a a l c a n z ó . 
A q u í s e r á p u e s t a en e s c e n a con g r a n 
l u j o de d e c o r a d o y de v e s t u a r i o . 
E l domingo , p o r l a t a r d e , " L a c o r t e de 
N a p o l e ó n " . P o r l a noche , " E l C r i s t o m o -
derno". 
X o se puede o f r e c e r m á s v a r i e d a d a l 
c a r t e l . 
Y s i g u e n los e s t r e n o s . . . 
P A Y R E T 
S e e s t á e x h i b i e n d o en P a y r e t es tos d í a s 
un e s p e c t á c u l o m u y cu l to y a m e n o . S o -
bre todo en f o r m a m u y c ó m o d a y á p r e -
c ios r e d u c i d o s , 
l L a f u n c i ó n c o m i e n z a á l a s ocho y m e -
! d í a y t e r m i n a á l a s once ; es c o n t i n u a y el 
p ú b l i c o puede e n t r a r y s a l i r en c u a l q u i e r 
! m o m e n t o , pues el e s p e c t á c u l o es u n a s u -
c e s i ó n de n ú m e r o de v a r i e d a d e s , c o n e x -
h i b i i i ó n de v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s e n t r e 
u n o s y o tros . L a s v i s t a s son todas n u e v a s 
y m u y i n t e r e s a n t e s . L a s v a r i e d a d e s m u y 
b u e n a s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a , p o r t o d a l a n o -
che , solo c u e s t a 20 c e n t a v o s . 
E s t o h a s t a el p r i m e r o de A g o s t o , f e c h a 
fijada p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a g r a n 
t e m p o r a d a de g é n e r o c h i c o . 
H a n s ido c o n t r a t a d a s p a r a l a z a r z u e l a 
a r t i s t a s de f a m a , s iendo f á c i l a u g u r a r u n a 
c a m p a ñ a l u c i d a . 
A L H A M B R A 
E s t a n o c h e I n a u g u r a s u n u e v a t e m p o -
r a d a l a C o m p a ñ í a de a a r z u e l a del p o p u i a i 
R e g i n o L ó p e z . 
A n t e a de c a d a o b r a se e x h i b i r á n dos e s -
c o g i d a s p e l í c u l a s , y a l final de c a d a t a n d a 
se p r e s e n t a r á la be l l a I r m a y e j e c u t a r a 
los m e j o r e s n ú m e r o s de su r e p e r t o r i o . 
L o s t í t u l o s de l a s o b r a s que v a n á l a 
e s c e n a s o n : en p r i m e r a " ¡ P a d r e ! " , y en 
s e g u n d a "251 m é d i c o de s e ñ o r a s " , e s t a ú l -
t i m a del f e c u n d o V i l l o c h . 
M O L I N O R O J O 
N u e v o y g r a n d i o s o t r i u n f o f u é a n o c h e 
p a r a l a b e l l a t ip le E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o , 
l a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de " M e l o m a n í a . 
E s t a noche h a b r á u n e s t r e n o á p r i m e r a 
hí?ra, y se r e p i t e l a m i s m a o b r a en t e r -
c e r a t a n d a . 
L a s e g u n d a se c u b r e con " L a h u e l g a de l 
a l c a n t a r i l l a d o " . 
E n los i n t e r m e d i o s , el i n s u s t i t u i b l e duet to 
L o s P o u s e j e c u t a r á n u e v o s n ú m e r o s . 
P r o n t o : " L o s s e c r e t o s de u n h a r e m " p o r 
E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o . 
LA ZARZUELA 
T o t a l 9-20 
T a l o n a r i o n ú m e r o 55, á c a r g o de l s e ñ o r 
T o m á s de l a H o y a : 
O. A . 
A . P i b e t y L . A r i a s , á $0-25 
c a d a u n o 
A . O j e d a 




P. E . 
A L B I S U 
A n o c h e g u s t ó m á s , s i c a b e , " E l s o l d a d o 
de c h o c o l a t e " que e l d í a de l e s t reno . E s -
t a e r a l a o p i n i ó n g e n e r a l en los m u c h o s 
tjfue p r e s e n c i a r o n l a s dos r e p r e s e n t a c i o n e s 
que l l e v a l a g r a c i o s a o p e r e t a . 
E s t a n o c h e v u e l v e a l c a r t e l , y, c o m o 
v i e r n e s de m o d a , el t e a t r o e s t a r á h e r m o -
s f í j m o con l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a q u e 
a l l í h a de c o n g r e g a r s e . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e m b a r c a p a r a E u r o p a 
el D i r e c t o r a r t í s t i c o de l a C o m p a ñ í a , s e -
ñ o r G u t i é r r e z , á fin de c o n t r a t a r n u e v o s 
a r t i s t a s y de a d q u i r i r los e l e m e n t o s c o n 
que en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a nos h a de 
s o r p r e n d e r . 
L l e v e fe l iz v i a j e . 
R . W a r r e n , J . G u e r r e r o y N . 
G o n z á l e z , á $1-00 c a d a u n o . $ 3-00 
M . G o n z á l e z y V . R a m i e r , á 
$0-60 c a d a u n o 1-20 
J . H e r r e r a 0-50 
R . S a n t o s . L . L l a n o , E . C a u -
l a , A . T a r a f a , V . E s c a r p e n -
ter, S . R o d r í g u e z , F . O t e -
ro. T . S e r r a , C . Q u i ñ o n e s , G . 
L o b a t o . J . F o n t y T o m á s de 
l a H o y a , á $0-40 c a d a u n o . 4-S0 
27 p e r s o n a s , á $0-20 c a d a u n a . .5-40 
T o t a l $ 15-50 
R E S U M E N : 
O r o a m e r i c a n o . . . . $ 1,553-35 
O r o e s p a ñ o l 960-80 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1,055-90 
El TEATRO EN PROVINCIAS 
Guantánamo 
S e h a c e l e b r a d o el benef ic io de M a r í a 
T o m a s e v l t c h , en el T e a t r o de A c t u a l i d a d e s . 
E s t r e n ó s e el p o p u l a r j u g u e t e c ó m i c o 
" F a l d a s y p a n t a l o n e s , " que o b t u v o u n e x -
t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
—•Pronto , debut de l a c o m p e ñ í a l í r i c a de 
B a r r a j ó n . 
Manzanillo 
H a d e b u t a d o en el t e a t r o A v e l l a n e d a 
l a c o m p a ñ í a de C a s a s ú s , r e p r e s e n t a n d o " E l 
p a s a d o v u e l v e " y " L a m o r a l de lo i n m o -
r a l " . 
Matanzas 
E n el t e a t r o A c t u a l i d a d e s , donde c o n 
g r a n é x i t o a c t ú a l a c o m p a ñ í a de G a r r i d o , 
h a d e b u t a d o P i l a r B e r m ú d e z . 
R e p r e s e n t ó l a p r o t a g o n i s t a de " L a c i -
z a ñ a " . 
F u é m u y a p l a u d i d a . 
¡¡OH!! LA ZARZUFi, 
¿ Q u i é n no r e c u e r d a con simY. 
a d m i r a c i ó n y ha.sta con carift ía V 
c u a n d o ha .sido la pr imeva . 0 esta ..S 
lado la b a n d e r a de las rororm a ^.S 
c a s en el g iro t r a p e r i l ? naii e c o ^ 
LIQUIDACION TODO EL MES DE 
F l o r e s , F l o r e s , un r a m o pri , 
20 d s , pnmoroíi0 
mdelo de s o m b r e r o , p(1r », . r U n moneio ae s o n r o r o , |)0r », . 
E n c a j e m e c á n i c o m u y nno a • . 
T o a l l a s felpa dobles , *4-r,o u n a ' ¿ 5 ! ! ! c J 
C i n t a de seda , u n a c u a r t a de an £ na' 
C a r t e r a s m o d o r n i s t a s bordada. , 0'20 
go, á $2-00. dUas '«ord6n 
C o r d ó n g r u e s o p a r a ponerle h« , 
c ts . v a r a . ' ^ a s , 4 
B l s u r t i d o m á s comple to en «A 
tocador , prop ios p a r a regalo ^ « .'''^s j . 
t a s u casa. ' 108 U*n* ^ 
S o m b r e r o s l a ú l t i m a expr^s tó 
moda . n <le \K 
Especialidad en Coronas 
NEPTUNO Y : 
Teléfono A-4298 
A L O N S O H i M o s 
A i N U N C I U S V A H I O S 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
D e la f a c u l t a d de P a r i « y E s c u e l a de V i « n « 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i z . 
G a r g a n t a y O i d o 
C o n s u l t a s d » 1 á 3. S a n R a f a e l 1. 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 31. 
V E D A D O 




D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o r u u l t a s de 1 2 ^ 
T e l é f o n o A-3906. 
C 201' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no q u e le g u s t e n los n i ñ o s ; se le d a b u e n 
sue ldo . S a n M i g u e l n ú m . 218 nuevo , b a j o s . 
8429 4t-14 4d-15 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
"EL 
LI6I0SA 
U VIRSEH DEL ¡ I I K I 
En Guadalupe 
Esta mafuma (lió principio eu ©sta 
iglesia la solemne novena que anual-
münte 'celebra la señorita Carniini 
•Campos, en unión de otros devotos 
do la Reina del Carmelo. Conocido 
es de todos el entusiasmo como 
esta Camarera l l e m á cabo la fiesta 
principal, á la que han asistido en 
años anteriores dos pivilados, ocu-
pando la Sagrada Cátedra los pre-
dicadorip,s d« más fama, y la. parte 
musical, siendo confiada al maestro 
de más renombro, en nuestro peque-
ño mundo artístico. 
Por los preparativos que lleva he-
chos la señorita Carmen Campos, la 
fiesta de la Virgen del Carmen en 
Guí ' da l i ipo , será solemnísima, y con-
tr ibuirá á ello el decorado y adorno 
del altar, el sermón, la música y la 
presencia de numerosos fieles que 
contribuyen con sus limosnas al ma-
yor aupe de los cultos á la celestial 
Reina del Carmelo. 
Con motivo de la novena, ha de 
v e r s i e muy coneurrida l¡a. papular 
iglesia que gobierna el venerable 
iP. doctor Miguel de Hoyos. 
N O T A . — D e b i e n d o c e r r a r s e e s t a s u s c r i p -
c i ó n en el p r e s e n t e m e s de J u l i o , se r u e -
g a á los que p o s e a n t a l o n a r i o s , se s i r v a n 
r e m i t i r l o s c o n l a s c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s 
a l s e ñ o r L e ó n P a r e d e s , c a l l e de A m a r g u -
r a n ú m . 11, s e g u n d o piso. H a b a n a . 
FIJOS COMO EL SOL 
G U E R V ® Y S @ M 3 S y 9 S 
M l i r á l Í H 3 7 K. ; i l t i » 
Tel^lono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A n a r r a d o 
E¡ CASA i m i 
Ya están en Obispo número 52, la 
popular agencia d-e publicaciones y 
librería, todas las revistas de modas 
correspondientes al mes actual: ' ' f e -
mina," '•Clíiffon," ' " C h i c . " <;Chic 
Pa r i s i én , " "Les Modes," "Linge-
rie Elegant," ''Modes d 'Enfants," 
"Jeumesse Pa r i s i én , " "Saison Pari-
s i é n , " ' 'Revue Pa r i s i én , " " E l Es-
p e j o de la Moda," " L a E s t a c i ó n , " 
' ' L a Moda Elegante," "The Desig-
ner ," "The 'Dlelimeiiitor," "Cos-
tume Royal ." "Bon T o n , " "Linge-
rie P a r i s i é n " y muchas otras que allí 
están invitando á las damas elegan-
tes á que las compren por números 
sueltos, ó bien las suscriban por se-
mestres ó anua-lidades. Todas eilas 
traen excelentes grabados, mny va-
riado texto y algunos patrones cor-
tados. 
Nuestras lectoras deben ver cuan-
to lantes esas publicaciones dedicadas 
sólo aí elegante vestir del mundo fe-
menino. La casa de Wilson las ven-
den muy baratas. 
M A R T I 
E s t a p r e v i s t o : el l leno h a b í a de s e r c o -
l o s a l ; d i j i m o s a y e r que l a n o c h e lo d i r í a , 
y lo d i j o ; f u é u n t r i u n f o , u n e x i t a z o e l 
i benef ic io del "negr i to de M a r t í " . 
G a r r i d o a t r a j o c o n el p r o g r a m a que h a -
b l a c o m b i n a d o a l p ú b l i c o , é h i z o que e l 
I t e a t r o se l l e n a r a de bote e n bote. 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó . H u b o e s t r e -
l nos de p e l í c u l a s , y o b r a s . 
L a p r i m e r a , " S o n á m b u l o , " de los h e r -
' m a n o s X o d a r s e , es u n a o b r i t a m u y g r a -
c i o s a . 
L a s e g u n d a . " M a r t í p o r dentro ," de 
E d u a r d o de C a s t r o , es el t e a t r o a l r e v é s , 
donde h a y p a p e l e s m u y o r i g i n a l e s , q u e e l 
, a u t o r s u p o i n t r o d u c i r en l a o b r a c o n m u -
c h o ingen io y d e s e m p e ñ a r o n los a r t i s t a s 
j c o n v e r d a d e r a m a e s t r í a . 
I A l r e a p a r e c e r l a s i m p á t i c a t i p l e c l t a C u c a 
de l a P o r t i l l a , f u é a p l a u d i d í s i m a . 
L a s l i n d a s h ' e r m a n i t a s V a l e r ó n , que t r a -
! b a j a r o n en h o n o r del benef ic iado , e s t u v l e -
, r o n m u y b i e n e n s u s ba i l e s , 
i E s c á m e z , el g e n i a l c a r i c a t u r i s t a , m e r e -
c i ó m u c h o s a p l a u s o s por s u s c a r i c a t u r a s . 
H i z o m u c h í s i m a s , e n t r e e l l a s le del P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , S a n g u ü y , Z a y a s y 
G a r r i d o . 
Y un p a r r a f i t o a p a r t e p a r a el n o t a b i l í -
s i m o duet to L o s P o u s . C a n t a r o n l a p o p u -
l a r c a n c i ó de " A g a p i t o v e n . . . " , que f u é 
m u y a p l a u d i d a . 
L u e g o P o u b a i l ó el b a i l e del " m a q u i -
n i s t a a m e r i c a n o " , b a i l e m u y d i f í c i l , que é l 
e j e c u t a con s u m a h a b i l i d a d . E s t e b a i l e le 
m e r e c i ó m u c h o s e log ios p o r p a r t e de l a u -
di tor io . 
A d e m á s t r a b a j a r o n m u c h o s a r t i s t a s ; e n -
t r e e l los F e l i ú , e l t a n a p l a u d i d o p o l i c í a 
de A l h a m b r a , q u e a c o m p a ñ a d o e n l a g u i -
t a r r a por el c u a r t e t o F l o r o - C r u z , c a n t ó l a 
b o n i t a c a n c i ó n " C h i n i t o ; . q u é v e n d e s t ú ? . . . " 
E n r e s u m e n : f u é u n a n o c h e d e l i c i o s a . 
P a r a hoy a n u n c i a el p r o g r a m a : 
P r i m e r a t a n d a : " S o n á m b u l o , " e s t r e n a d a 
a n o c h e . 
S e g u n d a : " E l n e g r i t o de l a d i c h a " . 
T e r c e r a : " E l c o m p o n e d o r de ba teas" . 
P r e p a r a s u benef ic io p a r a m u y p r o n t o , 
el s i m p á t i c o M a r c e l i n o A r e á n . 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , Teléfono A - 4 0 8 5 
E n o s t a C l í n i c a s e c u r a e n 2 0 ( l i a s 
C 201B J l . 1 
A C T U A L M E 
UQÜIDItGION DE ARTICULOS DE ESTAGIDN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA RARO, COLGADURAS Y LENCERIA 
— E mí — 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . M i ] d o s c i r n i o s s o m b r e r o s v e i u l i c l o s e n c i n c o m e -
ses, son d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o fSa lón 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s « l a m a s . 
C 1998 J L 1 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
A y e r f u é u n " s u c c é s " l a e x h i b i c i ó n de 
l a p e l í c u l a " F i e s t a s de l a c o r o n a c i ó n de 
los r e y e s de I n g l a t e r r a " , c o n " L a g r a n r e -
1 v i s t a n a v a l " , e n l a que t o m a n p a r t e m á s 
I de 186 b u q u e s . H o y se e x h i b i r á e s t a s o -
j b e r b i a c i n t a en l a p r i m e r a y t e r c e r a t a n -
das , p a r a que p u e d a n a d m i r a r l a m u c h a s 
f a m i l i a s que a y e r por f a l t a de l oca l no p u -
1 d i e r o n h a c e r l o . A d e m á s , se e x h i b i r á n dos 
j e s t r e n o s : l a s e n s a c i o n a l c i n t a t i t u l a d a 
" A v e de paso", e d i t a d a en p r e c i o s o s v i r a -
j e s y e n c a n t a d o r e s efectos de luz , y " P i c k -
N i c k f a n á t i c o p o r l a s flores", m u y c h i s -
tosa . 
P a r a el j u e v e s 20 " E l c a p u c h ó n negro", 
en dos p a r t e s y c u a t r o m i l p ies de l argo . 
^¡AmMA OC PLATANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o » N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L U S -
C 1 J S N T R S . 
r > K V E N T A e n F a r m a c i a s y r i -
V í r e s í i n o » . 
C 2008 1. 1 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.-^SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 J l . 1 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L o s e s t r e n o s que o frece h o y este f r e s c o 
s a l ó n de P r a d o y V i r t u d e s son dos: " P l c k -
B i s c k v i s i t a l a I n p e c u l o t t e " y "Odio de 
G i t a n a , " e s t a ú l t i m a de u n a r g u m e n t o i n -
t e r e s a n t í s i m o . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n l a s m e j o r e s p e -
l í c u l a s q u e posee G a r c í a . 
L o s que a s i s t a n e s t a n o c h e á l a s t r e s 
t a n d a s que se o f recen , e s t á n s e g u r o s que 
p a s a r á n un r a t o a g r a d a b l e a d m i r a n d o l a s 
m e j o r e s p e l í c u l a s que se r e c i b é n en C u b a . 
P r o n t o e s t r e n o de l a " G r a n r e v i s t a n a v a l 
de l a c o r o n a c i ó n de J o r g e V " . 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, b a j o s . 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , h í g a d o 4 
I n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
I N Y E C C I O N " V E T O 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O Í 1 R . D. L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y seguro en k 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , blenorragia, í». 
res b l a n c a s y de todn c lase de flujos pn 
a n t i g u o s que s e a n . S e garant i za no caua 
e s t r e c h e z . C u r a pos i tvamente . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s farmacias. 
C 2005 Jl. i 
Tintura "La Especial' 
ANTES " C O N T Í N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHE 
iiVíliGriXroiNr 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NifíOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580, 
C1820 a l t . 26-M Jo. 
G R A N C H I C 
f A L D A - P A N T A L O I 
JE a e l a b n i t i c o de v e r a n o m á s a f r n e f i r o y de a l t o novem 
q u e se h a c r e a d o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
Los h a y en p a p e l y seda , en se is e s t i l o s . . 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r i l l a s , p a r a g ü i t a s , g a a n t e s deli 
i / seda . 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
L O P E Z Y S A N C H E Z i 
OBISPO NUM. 119. T E L E F O N O A-281' 
C2131 
p l a b o r a d o 
B L A N Q U E A 
CONSERVA E L CUTIS 
C 1924 
Damas H e r m o s a s ElegakjS 
alegran todos los días la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito jabón 
A G U A D E C O L O N I A G O S N E ^ 
que solamente se vende en la 
C A S A d e W I L S O N , O B I S P O N U M - 5 ¿ 
D e l i c i o s o a r o m a , 
ftit, 
E m b e l l e c e e l c ü t i » -
